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¡EL K/BY REORESA A SAN SEBAS-
T I A N . 
Madrid , 23. 
Terminado el Consejo de Ministros, 
emprendió el Rey viaje de regreso á 
í&n Sebastián, acompañado del Minis 
uro de Marina, general Pitíütu. 
/ Í0 BS CIERTA L A NOTICIA SO-
BRE L E V A N T A M I E N T O REA-
LISTA E N LISBOA Y 0 P 0 R T 0 . 
Madrid, 23 
El Marqués 'de Villalobar, Ministro 
de España en Lisboa, loa telegrafiado 
al G-obierno algunas noticias referen-
tes á sn cargo oficial y nada dice de 
haber estallado en Lisboa y Oporto 
una nueva revolución monárquica , co-
mo se afirmaba en el radiograma que 
sorprendió en el mar el vapor de la 
Compañía Hamburguesa "Cap Or-
tega!." 
La noticia, pues, dando por cierto 
el levantamiento realista en las dos 
citadas capitales portuguesas, resulta 
inexacta. 
CONCURSO DE A V I A C I O N . — V E -
DR1NES ALCANZA EL PREMIO 
DE CINCO M I L PESETAS. 
Pamplona, 23. 
Los aviadores Gamier y Vedrines 
isputáronse el premio de cinco m i l 
^esetas que había de otorgarse al que 
con mayor pront i tud y á una altura 
mínima de mil quinientos metros hi-
ciese el recorrido de Pamplona á Es-
telia pasando por Tudela y regreso al 
punto de partida. 
Garnier perdió la ruta, viéndose pre-
cisado á aterrizar para proveerse de 
gasolina y continuar el viaje aereo. 
E l premio ha sido adjudicado á Ve-
drines que venció el " r a i d , ' de dos-
cientos ki lómetros en tres horas y 
veinte minutos. 
L A I N F A N T A I S A B E L EN OLOT. — 
VISITAS. — ACLAMACIONES. 
Gerona, 23 
La Infanta doña Isabel ha salido pa-
ra Olot donde ha sido objeto de un re. 
cdbimiento tan entusiasta como cari-
ñoso. 
Apenas llegada se dirigió al Monas-
terio de Abadesas, visitando después 
las más importantes fábricas de la in-
dustriosa vi l la catalana. 
E L 00NG-RES0 DE V I T I C U L T U R A . 
—SESION DE CLAUSURA. 
Pamplona, 23. 
Se ha celebrado la sesión de clausu-
ra del Congreso de Vit icul tura, pro-
nunciándose discursos en elogio del 
Congreso y de sus grandes resultados 
en favor del cultivo de la v id . 
A l darse por terminado el acto, oyé-
ronse repetidos vivas á España, que 
fueron coreados entusiást icamente por 
la mul t i tud. 
P e r m í t a n o s u s t e d 
llamemos su atención hacia las inte-
resantes novedades que están recibién-
dose actualmente en la tan conocida 
casa <le Obispo 85, La Sección X , Te-
léfono A 3709. 
E K A G E R A C I O N E 
Hemos entrado en un período po-
lítico verdaderamente canicular, a 
colegir por lo encendidas y cálidas 
que parecen estar las pasiones de 
todos. 
Basta leer la prensa partidaria de 
güelfos ó gibelinos para darse cuen-
ta de que arrecia la temperatura en 
dicho orden de cosas. 
Nuestro colega Í£E1 Comercio" ha-
bla hoy, en su art ículo de fondo, so-
bre la campaña persecutoria que tra-
ta de llevarse á cabo contra " E l 
D í a , " según los rumores circulantes. 
Así termina " E l Comercio" su 
acalorada disertación de protesta por 
el atropello que supone ha de reali-
zarse: 
" Y si no sucediera de este modo, y 
por'encima de tantas cosas grandes 
que gemirían avergonzadas, el "ges-
t o " del tiranuelo togado, se tradu-
jera en "actos," y la persecución se 
.realizara, y la prensa, y su soberanía, 
rodaran al arroyo, de la tormenta 
que sobreviniera y sus estragos, en 
su oportunidad, hablará la his-
toria. . . " 
Esto se nos figura demasiado v i -
goroso y elocuente para hablar " á 
p r i o r i . " 
Nosotros no seremos los; últimos en 
protestar si contra " E l D í a " 6 con-
tra cualquier otro diario se usan pro-
cedimientos arbitrarios que signifi-
quen un atentado á la libertad de 
imprenta; y creemos que la prensa 
toda de Cuba se defenderá entonces 
como gato boca arriba, tobando ma-
no á los mil recursos lícitos con que 
cuenta para ello. 
Mas no aceptamos, por juzgarlo 
oompletamente i m i t i l , que haya nun-
ca necesidad de levantar la guilloti-
na y amenazar con la revolución. 
Basta, supuesta la arbitrariedad, u t i -
lizar los recursos legales, que son nu-
merosos. 
* 
" E l T r iun fo , " al tratar de la su-
puesta "entente" entre los conser^ 
vadores y algunos liberales, monta 
en cólera, se deja arrastrar por la ira 
y suelta esta espeluznante afirma-
ción: 
" S i tr iunfa un candidato liberal 
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Congreso sigue siendo liberal, man-
tendremos nuestras posiciones. 
Pero si el Presidente y el Senado 
son conservadores, las habremos per-
dido y, lo que es peor, sin esperanzas 
de recuperarlas dentro de la ley, pues 
de sobra conocemos los métodos elec-
torales de nuestros adversarios, polí-
ticos, entre los que ocupa posición 
prominente el que fué Secretario de 
Gobernación del Gabinete de Com-
bate." 
¿Aún no han perdido los liberales 
las próximas elecciones y ya está 
pensando " E l T r i u n f o " en sublevar-
se, alegando el pretexto de que sus 
correligionarios no podrán recon-
quistar el poder dentro de la ley? 
¡ Esto si se llama pene t rac ión! 
No; n i los liberales n i los conser-
vadores n i nadie deben pensar en 
otra como la de Agosto, sino te-
ner fe en sí propios y luchar, con 
el derecho y la razón por únicas ar-
mas, en las contiendas políticas don-
de se disputen el poder. 
No habrá en el mundo quien nos 
convenza de que las victorias políti-
cas haya que conseguirlas á tiros y 
machetazos. 
Las victorias políticas, cuando hay 
civismo y patriotismo, se obtienen de 
un modo incruento en todas partes y 
por todas las gentes. 
Señores, haya calma, como dicen 
los presidentes de congresos, cuando 
las discusiones se acaloran. 
B A T U R R I L L O 
" M a r t í n Pérez, " E l S o ñ a d o r . " — 
Novela cubana.—Por Guillermo de 
Montagú .—F. Granada y Compañía,— 
Editores.—Barcelona. 
Novela cubana, exacto. Copia fide-
lísima de la vida cubana en estos 
tiempos ; pintura acabada de caracte-
res, de costumbres, de paisajes de la 
naturaleza y de errores y grandezas 
de los hombres. E l tipo más secunda-
rio, el que incidentalmente surge de 
una descripción de escenas, es tan 
ajustado al original que inmediata-
mente viene á nuestros Labios un nom-
bre y una conducta á nuestro recuer-
do. Por ejemplo, cuando en la página 
31 se retrata al Director de un Insti-
tuto Provincial, la personalidad de 
González Al corta se destaca tan clara 
y precisa, con sus arranques generosos 
y sus bellos desequilibrios, con sus 
" locuras" patr iót icas y su pasión re-
gional, que una fotografía del hom-
bre no sería tan expresiva. 
Y así, la capital provinciana cuaja-
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da de profesionales, en un centenar 
de cuyas casas aparece grabada en la 
puerta la plancha anunciadora; y así 
la vieja iglesia, y así el club político, 
y así el patio de la Universidad, y así 
toldo. La Cuba del presente está tra-
ducida en párrafos en este bello l ibro. 
Hay un incidente muy gráfico entre 
mi l . Celebra sesión la Asamblea libe.: 
ral para hacer la designación de can-
didatos. Un afiliado negro desea ha-
blar. 
Se le permite y dice: 
"Para " p e d i l " que k " b o i a s i ó n " 
sea " nominar." 
Y su correligionario, el protagonis-
ta de la novela: 
""Hago observar a l ilustrado autor 
de la proposición, que ella no es pro-
cedente en este caso." 
E l " i lu s t r ado" correligionario 
Así se califican estos políticos, unos á 
otros, cuando comulgan en la misma 
iglesia, por mucho que destrocen el 
castellano y estropeen el sentido co-
mún. Estos " i lustrados" suelen as-
cender á personajes. Cuando son ad-
versarios, un Montoro es humilde ru i -
na, y un Varona es " u n "buen 
maestro." 
A bien que con estos bueyes se 
piensa arar ^n el mar proceloso que 
nos espera. 
Delineados magistraknente los per-
sonajes, la trama se desenvuelve na-
tura l y hasta fatalmente. Mar t ín Pé-
rez viene á ser víct ima predestinada 
de sus sueños; Antonia, víctima ló-
gica del medio; Próspero, el apuesto 
revolucionario, el amigo sincero y 
prudente, el amante de Antonia y 
ofensor de la honra de su amigo de la 
infancia, de su discípulo y compañero 
de siempre. 
No es lo más importante de este l i -
bro precisamente lo que debiera ser 
su esencia: el problema psicológico es-
tudiado, el caso de Mar t ín Pérez, que 
se pelea con su padre, que desoye to-
dos los consejos, que sacrifica fortuna 
y porvenir por unirse á una mujer tan 
hermosa como ingrata, y recibe el 
'castigo en un adulterio horrible, co-
metido por su propio confesor y her-
mano. Como si este drama no fuera si-
no el pretesto para la serie de cua-
dros del natural que Montagú traza, 
lo notable aquí son esos cuadros ple-
nos de vida y realidad, en que la natu-
iraleza cubana, la sociedad cubana, 
la vida cubana, palpita y resalta. 
Desde las primeras pág inas nos pa-
rece recorrer las calles de Pinar del 
Rio como si fueran las de Matanzas 6 
Banta Clara, conocer á los vecinos que 
pasan por nuestro lado, distinguir las 
voces, visitar el Central cercado de 
onduíosos cañaverales, y recoger las 
declaraciones de testigos y acusados 
en la Audiencia provinciana ó los dis-
curaos hiperbólicos y patrioteros del 
mit in del barrio. 
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Ya, juzgando de un admirable libr.^ 
de Ramón María Menéndez y de una 
bellísima colección de cuentos de Je-
sús Castellanos lo di je : la novela cu-
bana existe ya ; es ya una realidad 
br i l lante ; ya tenemos plumas que re-
tratan y cerebros que condensan en 
páginas amenas cuanto en nuestros 
tiempos es característico ó siquiera 
notable. 
iG-uillermo de Montagú, que como 
poeta es excelente, que á pesar de su 
juventud es ya una gloria de Vuelta 
Abajo, como novelista tiene derecho á 
la almáración y el afecto de sus pai-, 
sanos. 
Yo se los concedo de buen grado. 
Mis más efusivas gracias sean para 
" E l Correo de Asturias," prestigioáa 
publicación ovetense, por la inser-
ción de una sincera carta que dirigí á 
su ilustrado redactor, mi amigo José 
Mar ía Gronzález} y por las frases satu-
radas de car iño con que la comenta. 
Y para ese generoso compañero, que 
tanto me enaltece desde el viejo 
solar de Jovellanos y Campoamor, de 
Vil laamil y de Noval, sea un abrazo la 
expresión de profunda grat i tud de 
quien, 'amando á su tierra, no tiene 
que sacrificar el más mínimo de sus 
afectos por la patria nativa, porque 
muy bien caben en mi pecho, como ca-
ben en el suyo, los dos grandes v pu-
ros amores. 
"Parece que la aman, y que Ta 
odian. Se sienten débiles y quieren 
que la república desfallezca con ellos, 
identificada con su desmayo moral. 
Cantan la tristeza propia, el desalien-
to propio, y se creen poetas de una 
inmensa desventura nacional. Se sien-
ten solos y nos creen abandonados á 
todos. Cuando ellos tiemblan, pien-
san que toda la patria tiembla CDU 
ellos."' 
Editorial poético en la forma, in-
justo en el fondo, ocupa él la primera 
pág ina de reciente edición de " E l 
Comercio." Lo he leído y releído, y 
una intensa amargura exper imenté . 
ipCómo hace la pasión que califiquenj 
de errores personalísimos', de histeris-
mos individuales, de ideas hasta mez-
quinas los actos de unos hombres, 
otros que, en los arrebatos viriles de 
su fé y en las candideces sublimes de 
so optimismo, también exponen senü-
C 2523 15-15 
W E B E R D E N T I F R I C O S D E L 
L o s m e j o r e s p a r a l a c o n s e r v a c i ó n d e l a b o c a y l o s d i e n t e s . 
S e v e n d e e n D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s a l p o r m a y o r 
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PIDANSE LAS BIEN CONOCIDAS Y SÜPERIORES CERVEZAS MARCA 
" D O G ' S H E A D " (Cabeza de Perro) 
BASS' A L E (Clara) y GUINNES' S T O U T (Negra) 
L a cervew» Bas»' Ale (Clara) es la metor, más conocida, la 
flae m á s ventajas ha alcanzado en el miuido. Kstft elaborada 
con los mejores materiales obtenibles y es altamente reco-
mendada por los m é d i c o s como un masrnífleo estlmuJante para 
los estflauuros cansados 6 debilitados. Su uso como bebida 
ordinaria en las comidas es inmejorable para los convale-
cientes. . 
L a cervew» Guianess Stowt (Negra) marca C A B E Z A T>K P E -
B R O , es recomendada por los médicos para las madres que 
crian, por contener gran cantidad de malta de la mejor cal i -
dad. K» m» gran ttoieo reparador de lo» tejido» y enriqnece-
dor de la sangre. 
Agente exclusivo para la Isla de Cuba: 
CLAUDIO CONDE-—Empedrado 81.—Teléfono 
A-2568.—Habana. 
C 2531 alt. 5-16 
c a s a ( k B a b a m o t K k v € a . 
Es Ja que wnáe ú prwaos de verdadera economía y con garantía B R 
LOJEfí de oro j plata, cadenas para abanicos, cellares, medallas, solitarioa 
de brütaunfees, aretes, pulaeras y cnanto en J O Y E E I A se desée. 
E n muebles fabricados oon gran esmero en sus grandes talleres, hay 
fln completo surtida 
ÜERBIAZA 16 Y OBüAPiA 103, 105 Y 107 
C 2318 n. i 
GRA1IS 
A fin de dar á conocer nuestro sello MO-
D E L O , enviamos libre de todo costo á cual-
quier dirección, 5 pliegos de papel de hilo 
superior y 5 sobres para los mismos. Re-
mítanse 10 sellos de un centavo para los 
gastos de franqueo, etc. Dirig-irse á F . A L -
V A R E Z & CO.( Obispo 56, Habana. 
C 2397 alt. 5-2 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l Pelo A ogro 7 JauiAa Calvo.) 
Tres ó cuatro aplicaciones, devuelven al 
cabello cano su color primitivo con el 
brillo y suavidad de la Juventud. No t iñe 
el cutis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n Drog-uertas y Bo-
ticas. Depós i tos : Sarrá, Johnson. Taque-
chel y Americana. 
7275 26t-22 Jn. 
OR. GABRIEL H U N S A 
De la facultad de Parí» y Escuela de Viena 
Especialidad en enfermedades de Narí^, 
Garganta y Oído. 
Consnltas de 1 ft 3. Amintad nflm. 5S). 
Domicilio: Paseo entre 19 y 21. 
V E D A D O . 
C 2303 Jl. 1 
GONZALO G. PUMARiEGA 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 4 4 
Estudio: Prado núm. 123, prlnci 
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar-
tado 990. D. 3* 
DOCTOR C A L V E Z G U i L L E U 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
QUEBRADURAS. 
Consnltas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 HABANA 49. 
C 2354 TL 1 
S E Ñ O R A Si quiere usted ser siempre joven, hermosa y elegante y devolver al C A B E L L O BLANCO el color primitivo natural de la juventud, use el ino-
fensivo TONICO HABANERO del DR. J . GARDANO, y logrará su deseo con pocas aplicaciones, sin lavado antes ni 
después. Deseche las demás preparaciones, dañinas á la salud—1.20 estuche, DR. J . GARDANO, Belasooaír 
117, y Droguerías, Farmacias y Perfumarías de crédito. A .^a.. 
C 914 104-6 M. 
U N M U N D O D E N O V E D A D E S 
A l B o n M a r c h é 
' 9 9 
LO IOTAS S E L E C T O EN S U C L A S E 
TIRAS BORDADAS de nansú y muselina. 
GUARNICIONES Y M E D I A S guarniciones. 
VOLANTES CON APLICACIONES de guipur. 
MARQUISET, úl t ima novedad. 
V O I L E T BORDADOS y de listas, ú l t ima creación, 
de la moda. 
TIRAS de muselina y nansú, desde 10 centavos á 
3 pesos vara. 
CLANES de hilo, por la mitad de su valor. 
MARQUISET ROYAL, en todos colores. 
S I L K MARQUISET de orales y obras, desde 20 á 
50 centavos. 
B L U S A S de encaje de Bruselas y Rechúliu, desde 
1-25 á 3 pesos. 
V E S T I D O S de encaje de Bruselas, desde 7 pesos á 
$21-20. 
S O M B R I L L A S de todas clases y precios. 
P I E Z A S D E C R E A de hilo, á $3-25. 
M A D A P O L A N con 30 varas á $1-50 pieza. 
C H A L E S de gasa, bordados, lisos y estampados, 
desde un peso á $10. 
V E S T I D O S de warandol bordados, á $12, valen $30 
F I O R E S , F L O R E S para sombreros y y macetas, in-
menso surtido. 
" A l B o n Marché"—Reina 33, frente á Galiano. 
C 2455 
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mientos personalísimos y responden á 
su criterio individual! 
Para el colega ilustre cuyo talento 
y cuyo patriotismo no ceso de admi-
rar, ea esta pregunta: ¿siempre el des-
equilibrio mental se manifiesta llo-
rando, y siempre es síntoma de íortd-
leza reir y cantar? 
Una visita al manicomio nos pre-
sentaría, aquí un neurótico elevando 
los ojos al cielo en demanda de iuz 
divina; aLli un monomaniaco afecta-
do de delirio de persecución, figurán-
dose monstruos en las hojas del arbo-
l i l lo , Y más allá un infeliz creyéudose 
señor de pueblos y otro asegurando á 
voces que está cuerdo y sano y ame-
nazando con heroicas resoluciones si 
uo se le restituye la libertad que po-
seía. 
La fe como el desaliento, la con-
ñanza como el optimismo, la fortalea-i 
como la cobardía, el fatalismo como 
la esperanza inconmovible, estados de 
ánimo son, condiciones idiosincráti-
cas del individuo, casos de conciencia, 
y no existe en lo humano juez que pue-
da pronunciar la úl t ima palabra en 
presencia de los encontrados casos, ín-
terin la vida futura no pueda deter-
minar de parte de quién -estaban razón 
y claro •discernimiento. 
Con el mismo derecho con que mi 
querido paisano dice; "Tiemblan y 
creen que'todos temblamos; descon-
fían y quieren que desconfiemos los 
d e m á s , " con ese mismo podemos decii' 
"nosotros: Fían, y pretenden que los 
demás no recelemos; lo ven todo de 
color de rosa, y quieren que veamos 
lo mismo; esperan, y tienen á mal 
que nosotros desesperemos; exponen 
su sentir personalísimo, y presumen 
que todo el país siente y piensa as í . ' ' 
Y solo la historia d i r á en su día de 
parte de quién estuvieron previsión y 
tacto. 
E l otro d í a leí por acaso un número 
de " L a Vez de Cuba," del libelista 
por eonf e&ión propia, Ricardo Arnau-
tó . Y reprodueía un artículo de " E l 
Comercio," "Fausto é I b r i l i o , " y te-
nía grandes celebraciones para la pa-
tr iót ica actitud del cofrade. Estuve 
por pensar: cuando dea caracteres 
tan distintos, dos hombres de opinio-
nes políticas tan diversas, convienen 
en este punto, ¿ será ese el sentir uná-
nime de mi pueblo? Pero en el acto 
recordé libros, folletos, discursos, ar-
tículos de otros cubanos ilustres que 
como yo piensan y como yo opinan en 
lo triste de nuestras realidades y lo 
conveniente de ciertas trascendenta-
les previsiones. Y concluí resolvien-
do: incompatibles fe y desaliento, te-
mor y confianza, luchemos cada uno 
dentro de su pensar y sentir, sin de-
jar por eso de ser, en lo privado, ami-
gos queridos, en lo público, cubanos 
ganosos de la felicidad de su tierra. 
JOAQUIN N . ARAMBURU. 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de L A 
T R O P I C A L , que es un cúralo todo. 
L A P R E N S A 
(¿•Se acuerda el lector de la zarzuela 
"Los Aparecidos"? 
Un espíritu, un fantasma terrible 
envuelto en flotantes y t rágicas ves-
tiduras vaga por el pueblo. 
Los vecinos, por orden del alcalde 
se arman de fusiles, de cuchillos, de 
picos, de trancas y piedras para ex-
terminarlo. 
Allí viene. Horror. Estremecimien-
to general . . . 
Y el fantasma era un cómico á la 




res, todos se aprestan ahora á empu-
ñar el rifle y el machete. 
Ha aparecido de nuevo el fantasma, 
el terrible fantasma de la reelección. 
Lo lanzó anoche " L a Prensa." 
'Los liberales villareños zayistas, en-
tre ellos el coronel Mendieta, dijeron 
indignados en su Convención que no 
había tal fantasma; que todo eso no 
era má.s que paparruchas y tram-
pantojos maquiavélácos de los adver-
sarios ; y que el fantasma, es decir, el 
general Grómez sabr ía cumplir su pa-
labra como hombre digno y de honor, 
del mismo modo que ellos cumplen la 
suya defendiendo la candidatura de 
Zayas. 
¿Y huyó con esos disparos el "pa-
voroso aparecido? 
* * 
Leamos " E l Comercio:" 
Ayer tuvimos noticias de otra com-
binación no menos sensacional y que 
suponemos ya divulgada. Asegúran-
nos que entre los jefes más prestigio-
sos de las fuerzas que operaron en 
Oriente á las órdenes del genral 
Montagudo se está propagando la es-
pecie de que no debe haber más pre-
sidente que el general Gómez, impues-
to, si es preciso, por las ametrallado-
ras de la arti l lería. 
E n principio creímos que se trata-
ra de manifestaciones imprudentes de 
cualquier subalterno poco reflexivo, 
pero la seriedad de las personas por 
cuyo conducto nos vienen irformes 
acerca de este particular, nos inclinan 
á creer que todos los partidos se en-
cuentran bajo el peso y la amenaza de 
una verdadera conjura mil i tar dis-
puesta á influir en el resultado del su-
fragio. 
Ahí está, ahí está el fantasma mon-
tado en brioso corcel envuelto en flo-
tante y bélicas vestiduras rodeado de 
ametralladoras. 
Ahí está dispuesto á abrirse el paso 
con el filo de su espada y á entrar á 
saco en las urnas electorales. 
éNo será el Comendador? 
¿Y qué piensan ante el fantasma los 
prohombres políticos? 
'Sigue informando " E l Comercio:" 
E l presidente de la Cámara dice que 
estima doblemente peligrosa la ten-
tativa, porque ella representa la per-
turbación del partido liberal y acaso 
«e dibujase en el horizonte político 
del país el tétrico fantasma de una 
nueva r e v o l u c i ó n . . . 
Otro fantasma; el de la revolución. 
'Ese sí, que es verdaderamente te-
rrible y pavoroso. 
Aún están calientes los cadáveres 
de Estenoz é l v o n n e t y ya se teme que 
haya quienes los puedan imitar. 
(¿Vagarán sus espíritus por los gru-
pos políticos, dividiéndolos, azuzán-
dolos, enardeciéndolos y empujándo-
los por venganza hacia las lomas de 
donde ellos volvieron tan desventu-
radamente? 
Menos mal que hasta ahora no es 
más que " u n fantasma," el de esa 
nueva revolución. 
* * 
Cont inúa " E l Comercio:" 
Asbert ha asegurado que el Presi-
dente ha incurrido con él en una ma-
nifiesta ingra t i tud; que ha debido de-
fender á tiros su candidatura. 
Agrega que él no irá n i con Zayas ni 
con José Miguel á ninguna parte. 
Respiremos. Asbert "ha debido de-
fender á tiros su candidatura." 
Pero no se ha decidido. 
# 
Y ¿qué opina el general Loynaz? 
Sigue " E l Comercio:" 
De la reelección se. ha dicho ya la 
úl t ima palabra, y no puede recordar-
se sino como una horrible pesadilla 
del pasado. No la podrán resucitar n i 
grupos militares, que sólo en preten-
derlo ó en insinuarlo estarían ya en 
rebelión contra la ley, ni los grupos, 
podridos, de políticos que soñaran 
mantener cuatro años más ecte río re-
vuelto que arrojara eternamente su 
cieno sobre la historia. 
'Es "una horrible pesadilla" la 
reelección. Pero los que la padecen 
l^fl.cean,crispan los puños, aprietan los 
dientes, oiidan y se retuercen como si 
estuviesen atacados de convulsiones 
epilépticas. 
Y el "fantasma i é t r i c o " de la revo-
lución queda flotando como otra "ho-
rrible pesadilla" para el país. 
íBombazo final. 
Cont inúa " E l Comercio:" 
Agítase el proyecto de que tan pron-
to se confirmen estas noticias, el doc-
tor Zayas convoque á la Asamblea del 
partido liberal, á f in de acordar que 
el general Gómez, como una prueba 
•fehaciente de su rectitud, destituya 
ánmediatamente al general Montea-
gudo. 
De no resolverse el presidente á sa-
crificar al jefe del ejército, los zayis-
tas acordarán el retraimiento. 
Tiros, revolución, retraimiento. 
¡Excelente lenguaje cuando aún uo 
se han hecho los últimos disparos en 
Oriente. 
Afortunadamente esperamos que no 
habrá para tanto, porque según " E l 
Comercio" "hasta este momento el 
presidente persiste en su propósito de 
no aceptar l'a, reelección." 
Y persistirá. Hemos de dar crédito 
á su palabra. 
fiACETHNTES 
Después de lucha enconada y te-
naz durante más de dos años, el Gran 
Lama ha recobrado la capital del Thi-
bet, en la que ha hecho su entrada 
triunfal. 
Hace años que de allí hubo de ex-
pulsarlo un general chino que al man-
do de varios miles de soldados quiso 
recordarle el sometimiento á que es-
taba obligado para con el Empera-
dor celeste. 
Resistió el Gran Lama, fué vencido 
tras breves escaramuzas, y se refugió 
en la India inglesa con !o más prin-
cipal de su corte de monjes y digna-
tarios. 
Las revueltas que en China deter-
minaron el tr iunfo de la República, 
dejaron entregados á sus propias 
fuerzas á los cinco mil soldados de la 
monarquía. 
Esta circunstancia y el tesón de los 
thibetanos, se ha resuelto en el más 
completo triunfo. Acorralados en la 
ciudad de Lhassa, faltos de víveres y 
municiones y sin esperanzas de re-
fuerzos, las tropas chirias se abrieron 
paso á la desesperada por medio del 
cerco que le tenían hecho, y á estas ho-
las no saben si dirigirse á su país pa-
ra acatar la República ó ponerse á 
las órdenes de los príncipes mongo-
les que la combaten sin resultado. 
E l gran Lama, libre de aquella pe-
sadilla, ha podido regresar á Lhassa, 
capital del Thibet, seguido de lucida 
comitiva de monjes, dignatarios y 
cuantos otros le siguieron al destie-
rro en los días de tristeza y de des-
gracia. 
El gobierno de Pekín al conocer de 
semejante suceso ¿enviará tropas al 
Thibet para someter una región que 
siempre consideró como terri torio 
nacional ó acepta rá los hechos con-
sumados ? 
En el primer caso (muy dudoso pa-
ra nosotros) se renovaría una lucha 
que no har ía sino aumentar las innu-
merables que sostiene el gobierno de 
la República. En el segundo—y esto 
nos parece más probable—surgir ía á 
la vida independiente un nuevo Es-
tado" que Inglaterra se cuidaría de 
proteger. 
No por ello perdería gran cosa el 
imperio, sin émbargo de ser el terri-
torio de que tratamos uno de los más 
ricos y hermosos del Asia. Cuanto 
más claros logre el gobierno de Pe-
kín en aquellos elementos dudosos ó 
de hostilidad manifiesta á la Repú-
blica, mayor solidez adqui r i rá su ré-
gimen que, por lo visto, tiene más 
simpatías entre los chinos que viven 
fuera de su país que en aquellos que 
más debieran contribuir al desarrollo 
de la nueva era de paz y progreso. 
Cerca de cuarenta mil pesos recau-
daron ayer los chinos establécidos en 
Los Angeles (California) y en cabio 
de esta mañana se asegura que segui-
rán la recaudar-ion. 
El objeto no es otro que o! dr faci-
l i tar recursos á su gobierno para que 
no contrate con nación alguna ese 
malhadado emprést i to de ;:500 millo-, 
nes, que además de ser la ruina del 
país, dará pie para que el extranjero 
fiscalice hasta la más mínima opera-
ción de la administración china. 
T)e ser imitada la conducta de los 
chinos establecidos en Los Angeles, 
/ cuántos millones saldrían no sólo de 
los Estados Unidos, sino también de 
las distintas colonias chinas despa-
rramadas por el globo? 
De encomiar es una actitud tan pa-
triótica, exponente de que o! nuevo 
régimen ha sido bien acogido por los 
chinos emigrados, tal vez porque su 
roen con la civilización les ha daclo 
mayores alcances para comprender 
el paso dado por su país en ia vía del 
progreso nacional. 
G. R. 
La Sra. Cabarroca de Sanjenis 
En el hermoso t rasat lánt ico espa-
ñol "Reina María Crist ina," embar-
có el día 20 últ imo, con la respetable 
familia de nuestro amigo don Ramón 
López, la bella y distinguida señora 
doña María Josefa Cabarroca, espo-
sa del también amigo nuestro don 
Avelino Sanjenis. 
Va la señora Cabarroca de Sanje-
nis á la pintoresca Asturias, donde 
se propone pasar una buena tempo-
rada al lado de la familia López, á 
ver si con los salutíferos aires de 
aquella encantadora tierra logra re-
cobrar su salud algo quebrantada, 
debido á lo cual y p01. 
facultativa, emprendió el S^MI 
hoy la tiene alejada de este s^6 qUe 
moso suelo natal. 1 her. 
Deseamos á la señora n 1% 
Sanjenis una feliz travesía a i,i,0ca 
clase de venturas en las tierras 
va a recorrer 
D o n A o u s t i n s á n e t e 
Después de haber permai, • 
unos días en esta capital T ^ 
ayer á Cienfuegos nuestro ámi^fa80 
Agustín Sánchez, competente ^1 
tor de la laureada Banda Mimio^" 
de aquella progresista ciudad ^ 
El señor Sanche, va muy r 
cido de las delicadas atenciones T 
que fué objeto durante su p e m a ü e ; 
cia en la Habana. 
Zayas y Monteapdo 
Son muchas las personas que sunft 
nen á estos dos altos personaje £ 
la República en abierta oposición d 
gustos é inclinaciones. En polític 
podrá pensar cada uno de diferent1 
manera; pero en cuestiones de arte 
los dos admiran el reloj ideal 
vende hierro en su famoso comercio 
de Obispo y Aguacate, porque gn 
cultura les permite haber desarrolla, 
do sobremanera el sentimiento a r ¿ 
tico que es base de toda elegancia. 
los exámenes de aspirantes 
al magisíerio 
Los trabajos 'de calificación de les 
ejercicios de los examinados han dado 
comienzo en la mañana de ayer, en el 
local de. la escuela pública "Luz y (¡a. 
ballero", de esta capital, situada en la 
calle de Diaria frente á la de Suám. 
Dichas calificaciones continuarán has-
ta sn terminación todos los días de 8 
á 11 a, m. y de 1 á 5 p. m., siendo 
públicas los trabajos de calificación. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
?nmm DE m m m 
E l domlngro 25 del actual, se efectuará ;a 
solemne fiesta á Nuestra Señora del Car-
men, con misa de ministros, oficiando de 
preste el R. P. Enrique A. Ortiz, Canónigo 
Licctoral. 
Asistirá, el Tltmo. Sr. Obispo de Clenfue-
fros, Monsefior Aurelio Torres, y ocupará, la 
cátedra sagrada el R, P. Fernando Anso-
leaga, Rector de Belén. 
L a orquesta de coro la dirigirá el repu-
tado maestro don Rafael Pastor; y después 
de la fiesta y de repartidas á los fieles las 
medallas del escapulario de la Virgen del 
Carmen, se celebrará, una misa por el alma 
de don Alfredo Pérez Carrillo, devoto de 
la Madre del Carmelo. 
E l Pflrrooo y L a Camarera. 
866!» lt-23 4d-24 
PARROQUIA DEL ANDEL 
E l día 26 á las ocho y media a. m., se 
celebrará, una solemne fiesta en honor de 
Santa Ana. E l sermón está, á cargo del 
M. I . S. Alberto Méndez, Magistral de la 





E n L í o o n y M a r q u í s e t t e , lisos y 
bordados, blancos, negros y colores 
qne ya hemos puesto á la venta, en 
S a n R a f a e l 21 y A g u i l a 8 0 . — T e l é f o n o s : A - 7 2 3 6 y A - 7 2 3 7 
m s s r 1 Z W 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina, Ve-
néreo, Hidrocele, Sífilis tratada por la in-
yecc ión del 606, Te lé fono A-1322. De 12 
á 3. Je sús María núm. 33. 
C 2286 Jl. 1 
2Í!10 
C A U X E A D O 
Calle Paseo. Vedado 
Telefono F-1777 
30 baños públicos, $1-50 
30 reservados, de $2-50 
en adelante. 30 familia-
res, $2-00. Ablcrtoa de 
5 ft S de la noche. 
AUTOMOVIL Y C O C H E S 
A D O M I C I L I O 
156-23 Mx 
V I N O S E L I R I S 
A Z A F R A N . . . . . . E L I R I S 
P I M E N T O N E L I R I S 
y A L P A R G A T A S . , E L I R I S 
Unico Receptor: ANTOXIO A G U L L O 
San Ignac i» 55—Tel. A-5956—Apartado 1226 
H A B A N A 
7965 26-8 Jl. 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NMOS 
Consultas de 12 & 3.—Chacón SI. esquina 
Aguacate. Te lé fono 310. 
C O J I M A R 
Después de las excelentes mejoras llevadas á cabo en este gran botel, se 
abrirá de nuevo al público el día 30 del presente mes. 
Toda persona de gusto que desee gozar de un buen aloiamiento, fresca brisa, 
sitios de recreo, batios de mar etc., puede dirigirse ai "HOTEL GAMPOAKOR," único 
en Cuba por su situación y condiciones higiénicas, para la estación venmlega. 
Los precios, tanto de bospedaje como de comidas, son sumamente módicos. 
Para informes dirigirse á ios muy conocidos doña Pilar y Guillermo de! Tora, 
quienes alternativamente estarán ai frente del " c A i v i F» o A M o R " 
H o t e l í 
VEDADO 
Lugar delicioso preferido por la sociedad ha-
banera durante la temporada de verano; y por 
los recien casados para pasar la L U N A de MIEL. 
Para informes, precios etc., escríbase á la 
Administración del Hotel. 
C 2341 Jl. 1 
D 
Z A R Z U E L A 
o o o o o o A BAÑARSE 
C 2239 25t-27 JH. 
Surtido compteto de a /uares p a r a baño, cestos, sábanas de 
fe lpa, toal las, trusas, payamas y sombri l las. 
¡MEDIAS! ¡MEDIAS! 100 ,000 docenas , transparentes, en 
colores, negra, blanca, champan, fresa y l i la , á 40 cfs. par. 
Los sombreros, f lores y adornos son incomparables. 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O . — T E L E F . A-7604 
A L O N S O H N O . 
C 2466 alt. 
LA PERSONALIDAD INTERNACIONAL 
D E E S P Ü Ñ A 
DISCURSO de don Ra-
fael María de Labra 
pronunciado en Ma-
drid con motivo de su 
ingreso en la Acade-
mia de Ciencias Mora-
les y Políticas. 
Continúa) 
y d&sinteresada Asamblea que me escu-
cha, perfectamente ajena á las cuestiones 
de nuestra política palpitante. Y no me es 
dable resistir la evidencia de la crisis po-
lítica internacional por que ahora mismo 
atraviesa Europa y la delllcada posición 
que en este trance tiene nuestra España, 
determinada singularmente por el siem-
pre grave y ahora trascendental problema 
de Marruecos. Agrego á todo esto una cir-
cunstancia en sí pequeña, mas para mí 
de cierto valor y visible compromiso, cual 
es la de mi activa participación en otras 
partes, y singularmente en las Cortos, 
por lo menos en la crítica de la aguda si-
tuación política á que acabo de aludir. 
Mas estas dificultades no llegan al pur-
to de privarme del gusto, y quiíá del de-
ber, de apuntar aquí algo de lo mucho 
que pudiera decirse sobre estos interesan-
tes particulares, llamando la atención 
sobre aquellos extremos que, al parecer 
están fuera de los compromisos é iuipo-
siclones urgentes del Gobierno español en 
la CQ^-untura presente. L a grau competen-
cia y la notoria discreción de las perso-
nas que bondadosamente me escuchan, 
suplirán mis deficiencias y, completarán 
mis circunspectas indicaciones. 
A mi humilde juicio, la Orientación in-
ternacional á que me refiero y para los 
efectos de que ahora trato, implica pri-
meramente la conciencia del carácter y 
la representación nacional de España y 
la firme voluntad de acreditarlos y mante-
nerlos en el Concierto ó Sociedad de los 
Pueblos cultos y los elementos directores 
de la Política mundial. 
Luego necesita una clara visión de los 
compromisos totales de la Sociedad y el 
Estado contemporáneos, consagrados es-
pecialmente y en la esfera singular de 
que hablo, por adelantamientos y afirma-
ciones generales del Derecho político y 
por la dirección, cada vez más acentuada, 
del Progreso moderno. 
En tercer término, viene la estimación 
de los medios y los procedimientos de que 
España puede valerse para realizar su par-
ticular misión dentro del concierto polí-
tico mundial, y señaladamente en relación 
con aquellos Pueblos y elementos que tie-
ne más cerca de sí, á quienes la unen 
particulares intereses y cuyo concurso le 
es necesario para la afirmación de su 
propia Personalidad. 
No tengo que decir más para que se 
comprendan las salvedades y reservas y 
hasta meticulosidades con que hablé antes 
del tratamiento del problema internacional, 
bajo el aspecto que ahora señalo con cier-
ta detención. 
Discurriendo sobre las anteriores in-
dicaciones, no necesito decir que la mayor 
necesidad de esta empresa consiste en que 
los Gobiernos y las clases directoras de 
un País se den exacta cuenta de lo que es 
la vida internacional, para cuya estima-
l ción no bastan el conocimiento científico 
y práctico del Derecho Públilco, la di-
rección que el Mundo lleva y la conciencia 
del deber de franquear el camino á un 
porvenir de Paz, justicia y bienestar, de 
tal modo, que el mejor deseo no lo com-
prometa, por la precipitación ó la descon-
sideración de la realidad. Con estas aten-
clones hay que relacionar el noble perse-
verante propósito de asegurar la Sociedad 
de las Naciones ó de los Pueblos libres. 
Y con ello es indispensable estimar bien 
el valor, la representación y la fuerza de 
los intereses de los primeros factores de 
la vida mundial y de la Sociedad política 
general de la época, lo cual no se consigue 
sólo por medio de los libros, y mucho me-
nos reduciendo el círculo de sus elemen-
tos por medio de una solícita atención á 
lo menudo y á la preucupación del proto-
colo. 
Pero después de saber los Directores y 
comprender los dirigidos adonde se va y 
¡o que, en términos generales, supone y 
compromete la vida internacional, se Im-
pone la consideración muy reflexiva del 
valor y la representación actual de Espa-
ña en el orden de que trato; lo cual, á 
su vez, supone de un lado, el conocimien-
to de nuestros antecedentes históricos y 
nuestra posición geográfica presente; y 
de otro, la absoluta necesidad de prescin-
dir de todo aquello que pueda aparecer, 
ó realmente ser, como una contradicen!)! 
con la dirección general política del Mun-
do contemporáneo. 
No comprendo cómo España podría 
mantener en el concierto mundial la re-
presenta.ción de una protesta, y además 
entiendo que la grandeza histórica de Es-
paña consiste precisamente en todo lo 
contrario; porque aquella descansa en la 
representación superior de las ideas y las 
notas culminantes en los primeros siglos 
de la Edad moderna. 
Otra condición fundamental de la em-
presa de que hablo es la de una pruden-
cia exquisita para prescindir de toda arro-
gancia y para apreciar con exactitud la 
realidad de nuestros medios, pero unida 
á una gran atención para tomar parte, 
con todos los auxiliares y cooperaciones 
convenientes, en las deliberaciones de los 
elementos directores de la Política gene-
r a l de nuestro tiempo. 
Con estas ligeras indicaciones, quiero 
combatir l a política de las arrogancias 
contraproducentes, así como l a de los mie-
dos inverosímiles. Desde luego, opongo 
mi respetuosa protesta á la Interpreta-
c i ó n deprimente para nuestro País, que 
pudiera darse á u n a tendencia ahora bas-
tante fuerte en España; tendencia con-
traria á ciertos empeños que pudieran 
comprometernos y llevarnos á posiciones 
difíciles, preocupaciones complicadas y 
Taun costosas, y quizá á guerras sin me-
dios y sin verdaderos objetivos. 
Porque bien está esa resistencia que 
yo comparto, á empeños bélicos y á pro-
gramas de conquista, muy opuestos á las 
direcciones de la Conferencia d© Berlín 
de 1886 y las de Madrid de 1880 y de 
Algeciras de 1906; pero de ninguna suer-
te podrá ni deberá confundirse una acti-
tud prudente con la renuncia deJ derecho 
y el interés d© España para Intervenir en 
los conciertos políticos mundiales y en 
el arreglo de los intereses europeos, por 
temor á los compromisos que una inter-
vención, bien discutida, justificada y mo-
desta, pudiera Imponer á nuestra Patria, 
como Miembro y factor de los conciertos 
generales de Estados soberanos y directo-
res de la Política, moderna, 
Porque no es lícito á la generación 
actual presentar al Mundo político la re-
nuncia de nuestro papel en ninguna par-
te y menos allí donde hemos contraído 
compromisos en favor del Progreso hu-
mano. E l problema está en dar con los 
medios eficaces de mantener ese papel. 
En este terreno yo me he permitido decir 
varias veces, dentro y fuera del Parla-
mento, con referencia á graves conflictos 
presentes, que nuestro silencio y nues-
tra pasividad son, moral y políticamente, 
imposibles y que nuestra garantía está 
en el concierto de las Naciones. Es de-
cir, en ese Concierto público y moral por 
acción y efectos colectivos. 
Lo dicho también fortifica lo que señalé 
ligeramente antes respecto del valor para 
todo país, pero primeramente para un Es-
tado como el español de nuestros días, 
que debe tener una fuerte, inteligente y 
prestigiosa Diplomacia. Tengo para mí 
que este es uno de los mejores medios 
que podría utilizar España en el período 
presente y del que convendría ocupar-
nos más. 
Pero mayor importancia doy al último 
de los particulares de que acabo de ha-
blar, refiriéndome á lo que supone la idea 
de la Orientación internacional. Aludo á 
las relaciones especiales de nuesti-o País 
con aquellos Pueblos y Estados de ma-
yor aproximación á nuestro carácter y 
representación, así como de intereses más 
relacionados con los nuestros y de mayor 
facilidad para realizar, con su cooperación, 
nuestra Personalidad. 
Seguramente basta esta ligerísima indi-
cación para qtíe las personas á que me 
dirijo entiendan que aludo á las Mepúbl-'-
cas latinas de América y á la voc'na na-
ción portuguesa. 
IT 
Bien sé que no se reducen á estos sim-
páticos Pueblos nuestras relaciones int 
nacionales de primer orden. Aun ^mltau 0 
bastante el círculo de esas relaciones, 
es posible dejar á un lado á lnfme^l 
Francia é Italia. Aparte del valor e« 
nente de esos Estados en la dire";!Cil 
general del Mundo político, que c 0 1 ^ ^ . 
señaladamente con Alemania y ia K , l9 
blica Norte-Americana, es indl3^" Ita. 
que la historia v el constante trato ae 
Ha, Francia é Inglaterra con Es^ati&' en 
nen á esas grandes Naciones europe ^ 
lugar preferente para el estudio del ' ^ 
bre político y la atención exquisita oe 
tadista. rnues-
Mas por las razones que antes be â 
to, como determinante de una cier < 
flé m dencia en mi discurso, rae excuso -- ^ 
tar, en los actuales críticos momen ^ ^ 
nuestras relaciones con esos paiseo 
cuales estamos unidos por vínculos ^.o3 
sos, para fines distintos y con nlU v̂imi6n-
compromisos dentro del actual m ^ 
to político y económico de Eu™p ¿0 pro-
la relación particular del compuc ^ c0g, 
blema africano en su triple fase a_ 
ta septentrional de Marruecos, nta(io 
mundial en el corazón de este queo ^ lag 
Imperio y el destino y el PorYe.̂ " ¿onáe 
Colonias del Occidente de ^ áe Fer-
aparecen nuestra codiciada Isla Í6IJ de1 
nando Póo, nuestra llamada PcSfT gta del 
Muñí y la apenas explorada Yn(ja(} del 
Río de Oro, en la inmediata, vecu Quizái 
vaiioaísimo Archipiélago' ^ J ^ a d ? 00 
en otra, ocasión, con mayor irteT ^ina-
el curso de los debates y tral)a:1° e atreva 
ríos de esta docta Corporación. coi) 
á suplir de algún modo, por 1° " ^as, iS 
modestias y respetuosas ^ L n ^ c i o ^ 
deficiencia de ahora, que BÍD &R^ 
reconozco y declaro. (Continu 
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EL ESTADO DE ESTEIBAR 
El Secretario de la ('omisión do 
•Enfermedades infecciosas, Dr. An-
lonio Cueto, nos manifestó esta tua-
úana que el apestado José Esteibar 
(f/jritinuaba mejor dentro de la grave-
dad, habiéndole disminuido la f i ;bre 
hasta 39.2. , 
Ayer se le inyectaron en una vena 
(S0 centímetros cúbicos de suero anti-
¿estoso y esta mañana se le inyectó 
Sriia] cantidad. 
A D I C T A M I N A R 
A las once de la mañana salieron 
de su despacho los doctores Guiteras 
v Cueto. Vocal y Secretario de la Co-
misión de Enfermedades infecciosas, 
con dirección al hospital ' 'Las Ani-
mas" y á la Casa de Salud ' 'La Be-
néfica." eon objeto de reconocer á 
los enfermos sospechosos que se en-
mentran en ambos establecimientos 
curativos. 
El de "Las A n i m a s e s el niño M i -
guel Fernández, vecino del Vedado, 
del cual dimos cuenta en nuestra edi-
ción de la mañana de hoy ; y el de la 
Casa de Salud " L a Benéf ica" nóm-
brase Manuel Martínez, natural de 
Pinar del Hío y de 21 años de edad. 
Dado lo avanzada de la hora en 
qne salieron los señores de la Comi-
sión, no será fácil que podamos dar 
detalles en esta misma edición; aun-
que preguntaremos telefónicamente á 
filtima hora para ver el modo de dar 
t conocer á nuestros lectores el diag-
nóstico de los mencionados casos sos-
pechosos. 
SUERO AXTIPESTOSO 
Al señor Alfredo Silvera debemos 
IR siguiente nota: 
La Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana recibirá á fi-
nes del mes actual dos mi l inyeccio-
nes de suero antipestoso y mil qui-
nientos de suero curativo á principios 
del próximo Agosto, con destino á 
los miembros de dicha insti tución be-
néfica. 
NOS PARECE UNA BUENA ME-
DIDA. 
El señor Secretario de Sanidad ha 
dispuesto la vacunación inmediata 
de los inspectores médicos que ten-
gan que estar en contacto con los 
apestados, ó con los sospechosos de 
tener la peste. 
LOS ALMACENISTAS D E TA-
BACO. 
Damos á continuación los acuer-
dos tomados por la Secretar ía de Sa-
nidad, y los cuales han sido acepta-
dos en todas sus partes por la comi-
sión de la "Asociación de Almacenis-
tas, Escogedores y Cosecheros de Ta-
baco de la Isla de Cuba." 
Primero.—Los pisos todos de la 
casa á prueba de rata, sin huecos n i 
hendiduras. 
Segundo.—Cementar á un metro 
de altura las paredes á prueba de ra-
tas (concreto bien preparado.) 
Tercero.—Las tablas que se colo-
quen en los almacenes, adosadas en 
las paredes, estarán separadas una de 
otra por lo menos á 15 centímetros, 
y las que se pongan en los pisos se 
separarán de las paredes á 15 centí-
metros, de manera que el ángulo del 
piso esté al descubierto para su ins-
pección y limpieza. 
Cuarto.—No habrá caballerizas en 
las casas destinadas á almacenes. 
Quinto.—No se cocinará n i se servi-
rá comida en las plantas donde se en-
cuentren instalados los almacenes. 
Sexto.—Se tendrán depósitos de 
zinc con sus tapas para las basuras y 
éstas se desinfectarán conveniente-
mente. 
Séptimo.—Se mantendrán las ca-
sas bien calcadas, limpias, libres de 
basuras y de tarecos. 
Octavo.-—Los pisos se ba ldearán 
diariamente con soluciones desinfec-
tantes. 
LOS IMPORTADORES DE V I V E -
RES Y L A SANIDAD. 
, Ayer se reunió en el despacho del 
Jefe Local de Sanidad la Comisión de 
comerciantes importadores de víveres 
integrada por los señores Tomás Fer-
nández Boada, Enrique R. Margarit, 
Víctor Echevarría , Francisco Gutió-
rrez y Cristóbal Negra; el Secretario 
de Sanidad doctor Manuel Varona 
'Suárez y Jefe Local doctor José A. 
López del Valle. 
El objeto de la reunión fué el tomar 
acuerdos sobre las disposiciones últi-
mas del Departamento de Sanidad ftn 
lo que se relacione eon los comercian-
tes de víveres. 
Después de discutir ampliaménte 
cada iu\o de los puntos esenciales ob-
jeto de la reunión, la Comisión de Co-
merciantes Importadores de Víveres, 
acordó por unanimidad el inmediato 
cumplimiento de las siguientes dispo-
siciones: 
. Primero. Los pisos todos del edifi-
cio, estarán á prueba de ratas, siendo 
de cemento de cuatro ó más pulgadas 
¿le espesor; de losetas, ó cualquiera 
ctro material impermeable, duro, d.e 
acuerdo con lo preceptuado en el ar-
tículo 140 de las Ordenanzas Sanita-
rias. 
'Segundo. Separar toda 'mercanc ía 
7 cajas en las paredes, dejando un «fs-
pacio claro, por donde pueda-pasar un 
¡hombre. Las paredes se eenaentarán á 
metro de altura y se mantendrán 
pen blanqueadas. 
Tercero. Las "tasajeras*' ó depar-
tamento especial destinado al almacén 
te tasaio se tendrán especialmente á 
prueba de ratas) para permitir se ado-
se esa mercancía á la pared. 
Cuarto. Se tendrán depósitos do 
zinc con dos tapas para depositar las 
basuras. 
Quinto. Se baldearán todos los días 
los pisos de la casa y por las tardes, 
al terminar las faenas del día, se hu-
medecerán los pisos con una solución 
desinfectante. 
Sexto. Los restos de comida, resi> 
dúos orgánicos, etc., se desinfectarán 
con cal viva ó claruro de cal. 
iSéptirao. No se t endrán caballeri-
zas en la casa y los servicios sanitarios 
acometidos debidamente á las nuevas 
alcantarillas. 
Después se extendieron en conside-
raciones sobre asuntos de orden se-
cundario, saliendo la Comisión suma-
mente complacida por la acogida be-
névola de que fué objeto por laa altas 
autoridades de Sanidad. 
Como consecuencia de la reunión de 
ayer, la €omisión citó á los comer-
ciantes. Importadores de Víveres para 
las primeras horas de la mañana de 
hoy en la Lonja, dando cuenta la ra-
ferida Comisión de lo tratado ayer 
con las autoridades sanitarias. 
E N LA LONJA 
Esta mañana, á las once, en ersalón 
de sesiones de la Lonja, se reunieron 
los comerciantes importadores de ví-
veres de esta plazg,. 
Formaron la mesa los señores Fer-
nández Boada. Barros. Palacios y 
González Covián, actuando de presi-
dente el señor Víctor Echevarr ía . 
Ttivo por objeto la reunión dar 
cuenta á la asamblea de la entrevista 
tenida por la comisión de comercian-
tes nombrada en la sesión últ imamen-
te celebrada, con el señor Secretario 
de Sanidad y con el Jefe Local de la 
misma, para tratar sobre la orden da-
da por aquel Departamento, obligan-
do á los almacenistas á instalar tar i -
mas de madera en sus respectivos al-
macenes, para colocar sobre ellas las 
distintas 'mercancías. 
La comisión dió cuenta de su come-
tido y de los acuerdos tomados, que 
publicamos en este número. 
Hicieron uso de la palabra los seño-
res Margarit, Mantecón, Fernández 
Boada, García Castro. Barros, Rome-
ro, Gutiérrez y otros, todos manifes-
tando estar conformes, como va lo 
han dicho en distintas ocasiones, en 
acatar todo lo que redunde en bien de 
la salud pública, pero rechazando U 
que pueda serles perjudicial en sus 
intereses sin beneficio para nadie. 
Es tán de acuerdo los importadores 
en cambiar sus pisos cuando estos es-
tén en mal estado y hacerlos de ce-
mento á prueba de ratas, al mismo 
tiempo que hacer el zócalo de cemen-
to en las condiciones que se exijan, pe-
ro de ninguna manera aceptar !a 
construcción de tarimas de maderas, 
ni las bases de cemento con que aho-
ra la Sanidad quiere sustituir á aque-
llas, toda vez que si se hacen esas ba^ 
ses de cemento hab rá que colocar so-
bre ellas los tablones para l ibrar á las 
mercancías de la humedad que tan-
to perjuicio les causa. 
E l señor Fernández Boada dió cuen-
ta también de haberse entrevistado 
con el doctor Jacobsen paca tratar so-
bre la moción que dicho médico lia 
•presentado á la Junta de Sanidad, y 
la que según hemos publicado tam-
bién trata sobre el asunto de las tari-
mas. 
Dijo el señor Fernández Boada que 
el doctor Jacobsen le había expresado 
que su moción no tenía el alcance que 
se le había dado y, además, que aque-
lla aun no había sido discutida en el. 
seno de la Junta, y que; por lo tanto, 
aún no era ejecutiva. 
Después de extensa discusión, se 
acordó nombrar la Comisión que en 
lí» tarde de hoy se ha de entrevistar 
con el señor Secretario de Sanidad, 
para tratar nuevamente sobre el tan 
debatido asunto de las tarimas. La 
Comisión, revestida de amplios pode-
res, la forman los señores Fe rnández 
Boada, Margarit y Echevarr ía . 
A propuesta del señor Barros, la 
.asamblea acordó un voto de gracias 
b la prensa en general, por los traba-
jos que viene publicando on defensa 
de los derechos de las clases impor-
tadoras. 
E L CASO DE " L A B E N E F I C A " 
La Comisión de enfermedades in-
fecciosas, después de un minucioso re-
conocimiento, diagnosticó negativo él 
caso sospechoso del enfermo Manael 
Martínez. 
EL DE ' ' L A S A N I M A S " 
En los momentos de cerrar esta edi-
ción preguntamos al hospital "Las 
Animas" sobre el dictamen de la Co-
misión, referente al niño Miguel Fer-
nández ; habiéndonos informado el se-
ñor Administrador que el diagnóstico 
dado por la Comisión había resultado 
negativo. 
Celebramos poder dar esta noticia. 
LOS UNICOS CASOS 
Actualmente solo existen dos apes-
tados: José Esteibar que se encuentra 
en la casa de salud " L a Pur ís ima 
Compeción." del Centro de Depen-
dientes y Vicente Méndez Guerra, ya 
convaleciente, en el Hospital de Las 
Animas. 
C A M A R A S 
Kodak. Premio. Century y Grafíex 
v toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotografía de 
Colominas y Compañía. San Ra-
fael 32. Re+ratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
Dispensario " L a Caridad" 
Loe niños pobres y desvalidos cuen-
ian sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece. 
sitan alimentof;, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada. arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la nlan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
t̂ R. M . DELFTN. 
ÎSTÜCHErD'ElíiJE ~ 
Para el viaje de novios, nada mejor 
que llevar consigo uno de los estuche 
de viaje que vende " E l Louvre y La/o 
de Oro", Manzana de Gómez, frente 
al Parque, teléfono A 6485. Esc equi-
paje es cómodo y elegante. 
L u c h a s i n t e s t i n a s 
Ayer tarde el vigilante 874 pre-
sentó en la estación de policía de Re-
gla á los negros Antonio Quest'da He-
rrera, Laureano Ara l l i Carrillo y Ko-
gedio García, todos estibadores y v>-
cinos de la Habana, y á Antonio Mar-
tínez Mendoza, también estibador, el 
cual se negó á dar su domicilio. 
Manifestó el vigilante expresado 
que encontrándose de servicio con otros 
dos compañeros en los muelles del 
quinto distrito, en aquella demarca-
ción, con objeto de proteger á los esti-
badores del vapor "Times," que está 
atracado á dichos inueJles. en los mo-
mentos que el capitán señor Brito dió 
la orden de empezar el trabajo, no pu-
dieron ponerse de acuerdo los delega 
dos para designar el personal que de-
bía subir á bordo, por lo que el negro 
Rogelio García, que había ido de la 
Habana con unos treinta trabajadores 
de su raza, manifestó que si no subían 
al vapor todo el personal que él t ra ía 
se retiraba, pues ellos tenían tanto de-
recho como los otros. 
Los trabajadores de Regla no con-
formes con lo expuesto por el García, 
solicitaron de su capataz el cumpli-
miento del acuerdo adoptado, ó sea el 
de repartirse el trabajo por mitad. 
Dice la policía que en esos momen-
tos el Rogelio García accionando y 
dando grandes gritos, se dirigió á su 
gente y le dijo.: "Caballeros, vengan 
conmigo y dejen el trabajo, que este es 
un pueblo de asesinos y no me importa 
morir de un balazo." 
El vigilante 874 agregó que el Gar-
cía se encontraba tan exaltado, que se 
dió de golpes con la cabeza contra 
una de las fragatas de los Ferrocarri-
les Unidos, siendo necesario el que se 
le sujetara para evitar que se lesiona-
ra. 
'Cuando sus compañeros lo sujeta-
ban el García seguía gritando, "suél -
tenme que aquí no ha}^ justicia." 
También son acusados los estibado-
res Avallí y Quesada, de haberse d i r i -
gido á sus compañeros diciéndoles: 
" A q u í hay que traer cuchillos aunque 
la policía nos los quite." 
Asimismo es acusado el negro Mar-
tínez Mendoza, de que al pasar junto 
á la Estación de Policía donde se en-
contraban detenidos García, Avallí y 
Quesada, gr i tó : " A q u í lo que hay es 
que entrar á t i ros ," por cuya causa 
fué reducido á prisión. 
E l capitán señor Infiesta dió cuenta 
con el atestado que levantó relatando 
estos hechos, dejando en libertad á 
los detenidos con la obligación de com-
parecer hoy ante el señor juez correc-
cional de la sección primera. 
E l negro Quesada, ingresó en el v i -
vac por encontrarse circulado. 
Esta mañana, á las siete, se presentó 
en la estación de policía de Regla, un 
trabajador de apellido Guaimara, ve-
cino de la calle de Céspedes número 
40, denunciando que al entrar en los 
muelles de Truffín, unos cuarenta es-
tibadores para i r á bordo del vapor 
"Bridemen," los trabajadores de la 
Habana Fran,cisco Juria y un tal Sa-
lomé, se les presentaron diciéndoles 
que para ellos subir al vapor tenían 
que hacerlo por encima de su cadáver, 
pero no hubo tal cosa, pues al ver la 
actitud de los reglanos tuvieron á bien 
huir rumbo á la Habana. 
Conservador, solicitando su concurso 
en las gestiones que vienen practi-
cando cerca del Secretario de Gober-
nación. 
E l general Menocal les prometió 
ocuparse del asunto. 
•En la plaza de Luz, al desembarcar 
dos ó tres estibadores de Regla, un g n i r 
po de negros le arrojaron piedras, por 
lo que uno de los agredidos haciendo 
uso de un revólver disparó contra el 
grupo, hiriendo á uno de ellos. 
Los agentes de la policía secreta que 
estaban de servicio en el lugar del 
suceso detuvieron al que hizo los dis-
paros y se hizo cargo del herido, lle-
vándolo al centro de socorors del pr i -
mer distrito. 
E l lesionado, que es de la raza ne-
gra, dijo nombrarse Olayo Izquierdo, 
vecino de San José 75. 
El detenido resultó ser el blanco 
José Amaya, vecino de Regla, y fué 
puesto á disposición del Juez de Ins-
trucción de la Sección Primera, jun-
tamente con el herido Olayo. 
El Jefe de la Policía Nacional, co-
ronel Aguirre, con objeto de evitar 
las repeticiones de estos sucesos, ha 
dado órdenes á los capitanes de esta-
ciones para que se redoble la vigilan-
cia en los muelles y en la vía pública. 
Una comisión del gremio de esti-
badores compuesta riel Vicesecreta-
rio Domingo Rodríguez . Rogelio 
García. Juan Torres, Laureano Aba-
lle. Gervasio Hprrpra y otros, visitó 
ayer al general Menocal cu el Círculo 
Desde ayer se exhibe en las vitrinas 
de la Jugue te r í a más popular y mima-
da de la Habana, E l Bosque de Bolo-
nia, la colección más original y curio-
sa que se ha visto. Los simpáticos no-
gritos llamados Panchitos, vestidos 
con sus pantalones crudos, tirantes, su 
blusa de color con su corbatita negra. 
Tienen una cara simpática, llena de 
vida. 
Hay los mismos blanquitos. 
Han tenido gran éxito i ya quedan 
pocos, porque estos días el público 
no cesa de comprarlos. 
Como están todos mezclados, blan-
cos y negTitos decía una señora con-
templándolos : : ' L a República cordial 
con todos y para todos." 
lM Bosque de Bolonia á comprar 
negritos y blanquitos! 
E L M O V I M I E N T O R A C I S T A 
VARIOS RECONOCIMIENTOS 
Santiago de Cuba, Julio, 22 á las 11 
y 35 a. m.—Secretario de Gobernación 
Habana.—Alcalde Municipal Guantá-
namo en telegrama hoy me dice lo si-
guiente: Se me presentó en este mo-
mento alzado Eusebio Duarte, Presi-
dente del Partido Independiente del 
partido Independiente de color de esta 
Ciudad acompañado de otro. Lo tras-
lado á usted para su conocimiento 
Manduley, Gobernador. 
Santiago de Cuba Julio, 22 á las 11 
y 45 a. m.—Secretario de Goibernación 
Habana.—Alcalde Municipal Cobre en 
telefonema de hoy me dice lo siguien-
te: Por mediación del doctor Luis 
Carbonell se presentó en la mañana de 
hoy ante el Teniente René Prieto el 
titulado brigadier Tomás López y Za-
pata y el Sargento Tomás Guillará. Lo 
traslado á usted para su conocimiento. 
Manduley, Gobernadar.. 
Santiago de Cuba Julio 22 á las 11 
y 45 a. m.—Secretario de Gobernación 
Habana.—Alcalde Municipal de Guan-
tánamo en telegrama de hoy me dice 
lo siguiente: He regresado de Yateras 
después de recorrer los puntos cerca-
nos á las Guaridas de los pequeños 
grupos de alzados que .permanecen 
ocultos, á todos les mandé comisiones 
invitándolos á que volvieran á la le-
galidad, al regreso de los comisionados 
algunos vinieron y otros me mandaron 
á decir presentaránse si los ponían en 
libertad al llegar á Guantánamo; como 
esto estaba en mis facultades no piule 
por hoy obtener su presentación, co-
misionado Simón me ha t ra ído 18 pre-
sentados, por el Alcalde Barrios de 
Jamaica han sido remitidos 25 por 
Coronel Juan de León 3. Dos han que-
dado disposición Juez Especial des-
pués de haber sido presentados para 
su examen al Teniente Coronel Varo-
na, hay han salido distintas fuerzas 
para los puntos que recorrí en campa-
ña en compañía Teniente Coronel Va-
rona para que sintiendo los alzados 
el rigor de la persecución se dedican 
hacer sus presentaciones y así dar por 
terminada la revuelta racista para que 
los cafetalistas puedan dedicarse á la 
recolección del café que han principia-
do 'á madurar. Lo que traslado á us-
ted para su conocimiento. Manduley, 
Gobernador. 
Santiago de Cuba Julio 22 á las 11 
y 55 a. m.—Secretario de Gobernación 
Habana.—Alcalde Municipal de Guan-
tánamo en telegrama de ayer me dice 
la siguiente: En- este momento se ha 
presentado el General Chano Martínez 
y otro, hice la presentación al Coronel 
Varona, este triunfo se debe á gestio-
nes de don Teodoro Brooks el que tra-
bajaba con deseos por la tranquilidad 
de este término, Manduley, Gober-
nador. 
PRESENTADOS 
A las autoridades de Songo, Oriente, 
se presentaron ayer trece alzados, ha-
ciéndolo también en Belona, Faustino 
Licea, á "Bayamo", conocido malhe-
chor é incendiario. 
D E N U E S T R O S ^ 
C O R R E S P O N S A L E S 
(Por telégrafo) 
SANTIAGO D E CUBA. 
Nuevas presentaciones. — Traslato 
de presos. 
Hoy se presentó el célebre cabecilla 
Chano Martínez, figura saliente de los 
alzados, acompañado de un sobrino. 
También se presentaron los cabeci-
llas Eusebio Duarte y Secundino Gue-
rra, ambos significados. Duarte era 
presidente del partido independiente 
de esta ciudad, distinguiéndose en la 
campaña racista; pertenecían á la pla-
na mayor de los titulados "reivindi-
cadores." Fueron de los primeros en 
lanzarse á la manigua. 
Esta mañana, en Jamaica, en mo-
mentos de tomar el tren, fué detenido 
el alzado José Despaigne, que no ha-
bía hecho presentación. E r a secreta-
rio particular de Lacoste y futuro se-
cretario del Gobierno Provincial por 
los independientes. 
Hoy serán conducidos 75 presenta-
dos á Santiago, que con más de dos-
cientés de la pasada semana serán 
juzgados por el Juez especial. 
Signen las presentaciones. Faltan 
los cabecillas Savón y Curunii. 
E l Corresponsal. 
C A B L E G R A M A S D E Í A P R E N S A A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
D E H O Y 
E N PLENA A N A R Q U I A 
Madera, Méjico, Julio 23. 
E l coronel Gamboa, jefe de las 
fuerzas rebeldes que operan en esta 
comarca, ha logrado poner fin al sa-
queo de los establecimientos de co-
mercio y casas particulares, y ha dis-
puesto la clausura de todos los cafés 
y'demás lugares en que se expenden 
bebidas alcohólicas. 
Para tranquilizar á los habitantes 
de la población, les ha prometido res-
tablecer el orden y castigar á los que 
tratasen de turbarlo nuevamente. 
LOS RBFFUGIADOS 
AMERICANOS 
E l Paso, Tejas, Julio 23. 
Anoche llegó aquí un tren cargado 
con los refugiados americanos que 
han huido de Madera. 
Dichos refugiados comprenden 145 
mujeres y niños con diez hombres. 
OONTINUA MEJORANDO 
E L M I K A D O 
Tokio, Julio 23. 
Según el boletín facultativo de es 
ta mañana, continúa mejorando el 
Mikado, que ha pasado la noche muy 
tranquilo. 
E L U L T I M O GLOBO DE ZEPPEDIN 
Berlín, Julio 23. 
E l Ministro de la Guerra ha acepta-
do para el servicio militar, el último 
globo dirigible construido por el con-
de Zeppelin, que se dice ser el buque 
aéreo más perfecto de cuantos exis-
L . O N G I I V K S 
f i i i s come i l s o l 
e y E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono 602. Telégrafo: Tecdomiro 
Apartado 636 
P O R U S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
Renuncia y nombramiento 
Ha sido aceptada la renuncia que 
de su cargo de jefe áe la Sección de 
Asuntos Provinciales y Municipales 
de la Secretar ía de •Gobernación tenía 
presentada don Luis Carmona y Cas-
taño, y se ha nombrado para sust-.-
tuirle al abogado de oficio de la Au-
diencia de esta capital don Miguel 
Carrera. 
Invitación 
Una comisión de la Sociedad de Be-
neficencia de naturales de G-alici.i, 
formada por el presidente, vocal y se-
cretario, señores don Angel Velo, don 
Francisco Hernández y don Manuel 
Fernández Rosende, respectivamente, 
estuvo hoy en Palacio, rogando al 
señor Remírez hiciese llegar hasta el 
señor Presidente de la República la 
invitación que le hacen para la tradi-
cional función teatral que se celebra-
rá en el Nacional en la noche del día. 
de Santiago, á beneficio de los fondos 
sociales. 
El Secretario de la Presidencia pro-
metió acceder gustoso á los deseos de 
la comisión. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Suspendido en parte 
El Gobernador de Matanzas ha sus-
pendido en parte el presupuesto del 
corriente ejercicio del Ayuntamient'> 
de aquella ciudad, por no ajustarse 
aquél á ciertos preceptos de la Ley 
Orgánica de los Municipios! 
Acuerdo suspendido 
La misma autoridad provincial ha 
suspendido el acuerdo adoptado por 
el Consejo Provincial de la misiua re-
gión, fecha 17 del mes comente, por 
el cual se eximía á don Cristóbal Ra-
mos, contratista de las obras de am-
pliación de la carretera de J agüey 
Grande, del pago de los gastos de ins-
pección. 
Disparos 
Santa Clara; Julio 22, á las 10 y 30 
a. m. — Secretario de Gobernación, 
Habana.—Alcalde Calabazar dice es-
ta v ía : Anoehe á las nueve al pasa;1 
por el puente Araujo me hicieron cin-
co disparos de arma de fuego desde 
unos cañaverales inmediatos á dicho 
puente, sin ser alcanzado por ningu-
no. Juzgado conoce del hecho. Lo tras-
lado á usted para su conocimiento y 
efectos.—Villalón, Gobernador. 
Ahorcado 
Camagüey. Julio 22 á las í) y 40 a. 
ra.—Secretario de Gobernación, Ha-
bana.—Alcalde Munio-ipal de Santa 
Cruz de] Sur me fomunica que ayer, 
en él punto nombrado Cup'elles, 3e 
ahorcó Caridad González. — Caballe-
ro, Gobernador. 
Crimen 
Santa Clara, Julio 22 á las 6 y 20 
p. ra.—Secretario de Gobernación, 
Habana. — Alcalde Caibarién díc?rac. 
con esta fecha Cjue negro Isidro Gar-
cía dió muerte concubina su ^Use 
Iraisa Abren, matándose él después.— 
Villalón. Gobernador. 
ten en la actualidad y ha desarrollado 
en las pruebas oficiales una velocidad 
de 49 millas por hora. 
PRESENTACION DE 
U N SUPUESTO ASESINO 
Nueva York, Julio 23. 
Se ha presentado a la policía Harry 
Vallen uno de los individuos que hace 
una semana se buscan por estar com-
plicados en el asesinato del jugador 
Rosenthal. 
Créese que tardará poco en ser cap-
turados los cinco hombres que iban en 
el automóvil, en que huyeron después 
de cometido el crimen. 
Varios ciudadanos prominentes han 
ofrecido pagar los gastos que se ori-
ginen de la investigación que se prac-
tique para averiguar si es cierto, como 
ha declarado el interfecto Rosen-
thal, que algunos miembros de la poli-
cía reciben dinero de los jugadores pa-
ra permitirles ejercer su reprobada 
industria. 
ACCIONES D E LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Julio 23. 
L a cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £ 8 6 1 / 2 . 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 123. 
9d. 
Mascabado, l i s . 6d. 
Azúcar de remolacha de la anterioSt 
cosecha, 12s. 6%d. 
E l cese de los Alcaldes 
E l señor Bri to ha presentado un es* 
orito en la Secretar ía de Gobernación 
pidiendo que se cumpla el decreto de 
Magoon que dispone que los Alcaldes 
cesen el primero de Agosto próximo, 
d ía en que se cumplen los cuatro año.-í 
para que fueron electos. 
E l señor Bri to funda su solicitud en 
que no hay ninguna ley que autorice 
á esos funcionarios á cpntinuar en siis 
cargos pasado el período para quo 
fueron electos. 
BECSLETARIA DE HACIENTJA 
A Nassau 
Ha sido designado el guardacostas 
^ M a r t í " para que vaya á Nassau á 
recoger los individuos detenidos con 
motivo del hurto del balandro "Pen-
sativo," en Caibarién. 
. • 
Los muelles de Dubrocq 
Se ha contestado al señor Pedro P. 
Diago, que debe ampliar el seguro 
contra incendio de los muelles y al-
macenes de Dubrocq, en Matanzas, 
que han sido arrendados al Estado, 
hasta la suma de $130,075-74, á que 
ascendieron las obras realizadas. 
Licencia 
Se le ha concedido un mes de l i -
cencia, con sueldo, á la señori ta Ca-
ridad Calvet, mecanógrafa de la Se-
cre tar ía de Hacienda. 
Nombramientos 
Han sido nombrados Inspectores 
de las Aduanas de Ñipe y Guantána-
mo, respectivamente, los señorea 
Francisco Medina Lago y Manuel 
Soler Santiesteban. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Sobre aprovechamientos forestales 
Por el Secretario de Agricul tura PÍO 
ha interesado del de Hacienda, que 
de acuerdo con lo establecido en el 
ar t ículo tercero de la Instrucción pa-
ra la aplicación del decreto de 24 de 
Agosto de 1877, sobre establecimien-
to de guías forestales, dicte las ins-
trucciones necesarias para que por 
los Administradores de Aduanas y 
sus inspectores delegados respectivos 
se lleve cuenta de los productos que 
se despachen al amparo de las guías 
generales expedidas por la Dirección 
de Montes y Minas para aprovecha-
mientos en los campos propiedad del 
Estado y se dé cuenta á dicha depen-
dencia de las cantidades que cada 
rematador extraiga por el puerto res-
pectivo. 
Marcas de ganado 
Se ha concedido la inscripción d^ 
las marcas que para señalar ganado 
solicitaron registrar los señores An-
gel Riquenes. Francisco Campos, Ra-
món Rabí . Olegario Paz, Manuel To-
rres, Manuel Cano y Cano, Juan Ra-
bí, Magin Seguí, Ramón Jacomino, 
José María Mar t ín Martínez, Angeli-
no Olivero, Luciano Paz, Carlos A l -
berto Caballero y José Hermosilla 
Borge. 
A LOS PIANISÍAS 
Y P R 0 F E S 0 R E S O E CANTO 
Suscríbanse á " E l F í g a r o , " que 
además de darles todas las semanas 
selecta lectura y espléndidos graba-
dos, les regala un magnífico piano de 
Bos y Voigth, que vale $300-00. 
Además regala " E l Espejo de la 
Moda," que es una notable enciclope-
dia femenina, y una máquina de co-
ser de Singer. " U n peso plata al 
mep. adelantado." P ídanse números 
y prospectos en Obispo 62. 
C 2245 alt. 30-29 J a . 
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O R T E 
U N A S T U R I A N O A P O C R I F O 
¡Oh, las mentiras conveneiónaleisl 
—que dijo Max, no recuerdo si Hen-
riquez ü r e ñ a ó Nordau. 
Regino no es asturiano. 
Es madrileño. 
A estas horas deben estar haciendo 
cola en las taquillas de su teatro, pi-
diendo se ies devuelva el dinero, cua-
tro generaciones de asturianos que 
orguillosos vivían de ser conterráneos 
del ilustre cómico. 
¡Mi madre, qué desengañó! 
La triste gloria de este descubri-
miento le cabe al DIARIO DE LA MARI-
NA. Nuestro cronista teatral, Cristó-
bal de la Habana, nos vino con el 
cuento, cuento desdichadamente his-
tórico, y que á estas horas, por estar 
publicado, ha puesto consternación 
en el ánimo de los treinta mil y picc 
socios del Centro Asturiano. 
iQué has hecho, compañero? Tú no 
has pensado en las funestas conse-
cuencias que ha producido tu exage-
rado celo informativo. 
Orco que Regino á estas horas ha 
de estar seriamente arrepentido de su 
confidencia, hecha sin duda en un 
momento de sensiblería patriótica. 
Yo reconozco que el simpático ac-
tor no necesita para nada ser asturia-
no para ser un excelente cómico; pe-
ro el ter ruño ofusca de tal modo, em-
bota hasta tal grado la facultad' de 
juzgar imparcialmente, que sobre to-
dos los méritos de Regino sus paisa-
nos han puesto la excelsa v i r tud de 
h^ber nacido ca'be la maravillosa 
cuenca del Nalón. 
Ellos han relegado á segundo lugar 
las ingenuas cualidades art ís t icas del 
cómico, reduciendo toda su gloria k 
ser asturiano, y él, en un momento de 
debilidad parroquial, creyendo sin du-
da que á su fama sólo le faltaba un» 
ejecutoria de cortesano, préndese en 
el ojal de su chaqueta una ramita del 
histórico madroño, adoptando un geg-
to harto peligroso ante la pléyade 
enorme é incondicional de sus adoni-
radores. 
Eso, con perdón sea dicho, amigo 
Regino, es hacer el oso, y tal papel á 
sus años es poco serio, aunque el oso 
sea tan respetable como el que orna-
111 cuta el escudo de la villa á ia que 
se acoge. 
Rectifique; aun es tiempo. Su gra-
cia inimitable vive todavía holgada-
mente en su saludable corpachón, que, 
pese á sus recientes declaraciones, es 
el de todo MU asturiano rotundo; por 
lo cual bien se le pueden vaticinar 
muchos años de éxitos indiscutibles. 
Esta rectificación, que á usted poco 
ha de costarle por la inercia adquiri-
da de asturiano, de hacerla sus admi-
radores, la consecuencia no fuera la 
misma. Las colectividades son suscep-
tibles en sus afectos y no gustan de 
bromas con las popularidades qU3 
otorgan. 
Recuerde que como asturiano no le 
fué tan nial en esta vida, ni dentro ni 
fuera del teatro. Fuera, el respeto, la 
consideración y el aprecio de los has-
ta ayer sus paisanos, que no son po-
cos; en las tablas, como con dejo 
amargo hacía notar días a t rás un cro-
nista de teatros, hasta los desenlaces 
de las obras que representa tienden 
todos á hacerle airoso el papel de as-
turiano. 
La satisfacción final, la rumba, se 
le reserva siempre. 
Regino m a d r i l e ñ o . . . No, no suena. 
En nombre de todos los asturianos 
acriollados que lo admiran haga pú-
blico que fué broma ese reniego de su 
psicología astur. 
Y que. cuando más, sea un motivo 
para uu nuevo saínete de Villocb. t i -
tulado: ' 'Regino madr i l eño , " música 
del maestro Anakermann, , . 
R A F A E L SÜAREZ 8 0 L I S 
L a s regatas nacionales de remo que se e f e c t u a r á n 
en Agosto organizadas por el "Club Náut ico 
de Varadero," t e n d r á n un magn í f i co comple-
mento: Las pruebas n á u t i c a s á vela y el con-
curso de nataciói) . 
Se acerca la ia en que se lehr 
rán las regatas nacionales a remo que 
organiza el Club Náutico de Varadero. 
Estamos próximo á ese acontecimien-
to deportivo que trasladará á Cárde-
nas y á la hermosa playa no solo á los 
de la población cita'da si no á los ro-
wingmt h ¡lo Matanzas y de la Habana, 
que contenderán por el glorioso trofeo 
qué forma magnífica copa artística de 
plata. 
Las regatas á remo tendrán su com-
plemento en las de vela. Así lo di^e 
nuestro estimado colega JSl Papular, 
de Cárdenas y así nos lo hace saber 
una comunicación que hemos recibido 
del Comité del Club Náutico de Yara-
clero encargado de la organización 'de 
las hermosas fiestas que en la playa 
sur de aquel poblado veraniego ten-
drán efecto el día 11 del próximo mes 
de Agosto. 
He aquí las condiciones por las que 
se regirán las regatas á vela que nos 
ocupan y en opción á la copa Cárdenas 
cedida por el Ayunlamiento de esa 
ciudad: 
Podrán tomar parte en esta regata 
todos los barcos inscriptos en cualquier 
CJub 'de la Isla, siempre que sea patro-
neado por su dueño ó persona designa-
da por éste y que forzosamente ha de 
ser miembro de una Asociación de la 
República. 
E l recorrido de la prueba lo consti-
tuirá un triangulo con tres millas de 
cada lado aproximadamente. 
La salida será volante; un cañonazo 
indicará estar listos y diez minutos 
después un segundo cañonazo anuncia-
rá que comienza la prueba. 
Se considerará vencedor al barco que 
deducida la compensación haga el re-
corrido en menos tiempo. 
Caso de que dos ó más barcos lo 
hagan en el mismo tiempo, se repetirá 
la regata entre los igualados. 
(hiando un barco perdiere la regata 
por ayudar á otro en peligro ó para re-
coger algún hombre del agua, el Comi-
té al apreciar los hechos, podrá dispo-
ner que el vencedor, regatee con él, 
bien en el acto, bien en otro día que el 
Comité señalará. 
Todo barco que durante la regata to-
case las boyas ó botes de estación será 
excluido de la regata, á menos que lo 
hiciera por no abordar á otro barco. 
Para las compesaciones se regirá por 
el cálculo establecido por el Havana 
Yacht Club. 
El tiempo máximo de la regata se-
rá de dos horas, pasadas las cuales, se 
suspenderá si ningún barco hubiese 
llegado á la meta. E l Jurado apre-
ciando condiciones, podrá aumentar 
ó disminuir la duración y el recorrido. 
•Se considerará ganador propietario 
de la copa al barco que ganase la re-
gata tres años consecutivos. 
A los yachismen que tomen parte en 
esta regata se les 'dará con tiempo su-
ficiente para su estudio, un plano del 
recorrido. 
Las inseripciones se harán con 48 
horas de antelación á la de regatas ha-
ciendo constar todos sus pormenores 
certificados por el Secretario de su 
Club. 
El fallo del Júra lo será inapelable. 
Todo barco ha de guardar las leyes 
de navegación. 
Varadero, Julio 16 de .1912. 
E l Comodoro, 
M. Lluriá. 
El P r e s i d e n t e del Comité de Regatas. 
Carlos A. Zanetti. 
Además de las regatas cuyas reglas 
detallamos más arriba se efectuará en 
Varadero un concurso de natación por 




Regatan de 150 metros nadando l i -
bremente. 
lo . Los nadadores se arrojarán des-
de el muelle pudiendo bucear solo lo 
necesario para volver á la superficie. 
2o. Nadarán en línea recta hacia 
las metas sin estorbarse unos á otros y 
procurando conservar las distancias en 
que se arrojaron al agua. 
3o. Podrán, si quieren, bracear ó na-
dar sobre la espalda. 
4o. E l primero que llegue á las lí-
neas de las mejas será el vencedor. 
2o. 
Regata de natación—Nadando 80 
metros sobre el pecho. 
lo . Los nadadores se arrojarán des-
de el muelle pudiendo bucear solo el 
tiempo necesario para salir á la super-
ficie. 
2o. No po'drán nadar más que sobre 
el pecho ó de costado. 
dio. No podrán sumergirse ni bra-
cear y procurarán conservar sus líneas. 
4o. E l primero- que llegue á la lí-
nea de las metas sera el vencédor. 
Se limitará el número de inscripeio-
nes á 3 por cada Club para cada una 
de las regatas. 
PREMIOS 
Los premios consistirán en medallas 
de oro. olímpicas, con inscripciones y 
atributos. 
Habrá un Juez que dará la señal de 
lanzarse al agua por medio de un dis-
paro. 
Habrá otro Juez en las metas de lle-
gada que será el encargado de partiei-
par al Tribunal quienes son los ven-
cedores. 
S O C I E D A D E S E S P A H O L A S 
ASOCIACION CANARIA 
La Directiva de esta asociación ha 
sancionado los acuerdos siguientes {. 
mados por las ''Secciones que la i'm • 
gran: 
De la Sección de Sanidad: Darse 
por enterada con agrado, de que du. 
raute el mes de Junio último sólo fu¡ 
registrada en la Casa de Salud una de-
función, no obstante haber habido un 
movimiento de doscientos ochenta en-
fermos, según informe emitido por el 
señor Director. 
—Aprobar la documentación corres-
pondiente al mes de Junio anterior v 
segundo trimestre del año en curso pr¿. 
sentada por el señor Administrador de 
la Casa de Salud/entre cuyos doemneu. 
tos figura la Estadística de las opera-
ciones realizadas por los Doctores Diji 
plesis, Por tún , Finlay, Rojas y Suárez 
Gutiérrez, con feliz resultado. 
—Ratificar en su nombramiento de 
Vicedirector de la Casa de Salud 
mientras dure la ausencia del doctor 
Kortún. al primer médico interno doc-
tor José María 0ovantes, cuya vacan-
te ocupa el doctor Romano Pérez Ca-
bral. 
—Que por la Casa de Salud se lleven" 
á cabo las disposiciones ordenadas por 
el Departamento de Sanidad. 
Sección de Propaganda: Darse ñor 
enterada de que por la Sección se han 
remitido al señor Presidente de la De-
legación Provisional de Santa Clara los 
nombramientos correspondientes á los 
señores miembros de aquella Junta Di-
rectiva. 
—Aprobar el nombramiento del se-
ñor Manuel Cuesta .Martín para Re-
presentante de esta Asociación en San 
' Nicolás. 
—Ver con gusto que la Presiden-
cia de la Sección ha trasladado en co-
pias á los señores Delegadas y prensa 
de Canarias el escrito dirigido al se-
ñor Presidente General de esta Aso-
¡ elación por el doctor Antonio Gutie--
: prez Bueno, sobre los menores que se 
I dirigen á esta República. 
Sección de Recreo: Aprobar lo rea-
| lizado por la Sección en beneficio del 
niño Manolito Funes organizando el 
; concierto que tuvo lugar en los salo-
LA INDUSTRIAL GRAN FABRICA DE ENVASES 
METALICOS EN HOJA DELATA 
D E 
E N R I Q U E A R C A S 
E S T A B L E C I D A D E S D E 1910 
P U E N T E S G R A N D E S . — T E L E F O N O 7 , 0 2 3 . — { L l á m e s e a l B-07) 
Esta casa oxtn montada con raodeTTia maquinarla eapadola* frnnpesa y amerl-
«•ann (Modelo 1ÍU1) para la pronta fabrl<»a«10n do envses para Galletas, Chocolate. 
Caramelo, Aceites, Aceltunaj». Manteimllla. AsafrAn y Cajas para Jaleas y Pasta de 
Guayaba y Queso de Almendra. Fi iTascs para turrones y almíbar, de 1, 2. 3, 4 y 10 
ilhras. Todos estos envases son fabrlesidos como lo manda el Depnrlamento de Sa-
nidad y de este modo se puede ífarniiílziir la mercancía por su buena conscrTaclfln. 
NOTA.—Se fabrican envases por hecbura, ajuste y por contrato. Todo mceflnl-
«•amente. 
Se sirven pedidos de 2,000 envases en 24 horas. PREC/OS MOD/COS 
C 2423 alt. J l . 
O P T I C O 
A S I . 0 0 , 1.50 y 2.00 con piedras de agua finas. 
A $3.00, 3.50 y 4.00 con monturas de oro R. diez a ñ o s de garant ía . 
A $5.00, 7.00 y 10.00 con monturas de oro só l idas , 
O B I S P O 9 0 . E l r e c o n o c i m i e n t o d e l a v i s t a e s G R A T I S . 
C 2050 Jn. 1 
F L E X O 
E L C U E L L O 
F L O J O Q U E 
QUEDA FIRME 
El crin de patente lo tisce. En co-
lor blanco y crudo. 
SE DETALLA EN LAS CA-
MISERIAS A 25 CENTAVOS 
Al por mayor en LOS AMERICANOS, 
Muralla 119, á precios especiales. 
JA 
E x c e l e n t e s p a r a E s t ó m a g o , 
H í g a d o y R í ñ o n e s . 
PÍDASE E N TODAS P Á R T E S E 
Depésíto en la liabana: 
• • L A f l O R Í U B & N C G a ü a n o y S a n losé 
C 2542 alt. 3-17 
C A J A S DE 9 6 MEDIAS B O T E L L A S S 7-50 
C A J A S DE 24 id. id. „ 2-00 
C 2335 Jl. 1 
U n i c o e n l a H a b a n a q u e e s t á a l a l c a n c e d e 
t o d a s l a s f o r t u n a s . H a y t i c k e t s d e 3 0 c o m i d a s 
p o r $ 1 0 . 6 0 . P l a t o s h e c h o s l a m a y o r í a á 10 c t s . 
G 
SAN RAFAEL 
Laguer frío, copa grande, á cinco centavos. 
En dulces, refrescos y helados no se puede pedir 
más. Casa especial para bodas y bautizos. 
GRANDES TRENES DE LUJO, CON CUARENTA CARRUAJES. Especialidad 
para bodas con landolet forrado de blanco, con luz y timbre e léc t r i cos . 
Abonos y paseos. CARBilAJES MODERNOS. Precios módicos . 
O 248 
A N T I G U O D E I N C I D A N 
Teléfonos A-4Í66 y S-1338--Cfliicor(lia nóoi. 182 f üiz róío. 3? 
F O L L E T I N 
EL PERRO DE 8 A S K E R V I L L E 
POR 
ARTURO CONAN--DOYLE 
Cbra de venta en la "Moderna Poesía." 
(Continúa) 
—Xo he dicho que lo desee. 
—Entonces, ¿en que puedo servirle? 
Acensejándome qué be de hacer con 
i r Henry Baskervillé, que llega á la 
estación de Waterióo (el doctor echó 
una mirada al reloj) dentro de hora 
y media. 
—¿Sir Henry es el heredero? 
—Sí. Después de la muerte de sir 
Charles procuraremos averiguar el pa-
radero de este' joven y supimos que 
estaba en Canadá. A juzgar por las 
informes que hemos podido adquirir 
e.s digno de la fortuna que ha hereda-
do. Hablo ahora, no como doctor, sino 
como testamentario de sir Charles. 
—¿No existe ningiin otro heredera? 
—Ninguno; sir Charles fué el bev-
mano mayor de loa tres hijos que tu-
vieron sus padres. E l segundo murió 
joven y fué padre de este muchacho, 
t íenry. E l último llamado Rodge.r' 
fué el calavera de la familia. Tenía 
todo el carácter del antiguo Hugo el 
de la leyenda y dicen también que era 
su mismo retrato. Tuvo que salir de 
Inglaterra escapado y huyó á la Amé-
rica Central, donde murió de la fiebre 
amarilla en el año 1876. Henry es el 
último de los iBaskervilles y he, de es-
perarle en la estación de "Waterióo 
dentro de una hora y cinco minutos. 
He recibido un despacho diciendo que 
llegó á Southampton esta mañana. Y 
al 10ra, Sr. Holmes, dígame usted qué 
debo de hacer con él. 
—¿Por qué no ha de i r directamea-
te ú la casa de sus mayores? 
—Eso parece lo más lógico y natu-
ral. Sin •mbargo, me asusta que vaya, 
porpie á todos los Baskervilles que 
han ido les persiguió la desgracia. Se-
guro estoy de que sir Charles, si hubie-
ra pedido hablar conmigo antes de mo-
rir, me hubiera advertido que no lleva-
ra á este joven á un sitio tan fatal, 
aunque no se me oculta que de la pre-
sencia allí de sir Henry, último de )a 
raza y heredero de una inmensa for-
tuna, depende la prosperidad de aque-
lla comarca estéril y miserable. Todas 
las buenas obras puestas en planta por 
sir Charles caerán por tierra si queda 
el castillo sin habitantes. Temiendo, 
pues, que el interés propio influya de-
masiado en mi ánimo, vine Á consultar 
á usted y á pedirle su parecer. 
Holmes estuvo meditando durante 
un buen rato. 
—Hablando franoamente—dijo—la 
cuestión es ésta: usted cree que el pá-
ramo existe un ser diabólico é infernal 
que hade que Datmoor no sea hogar 
seguro para Baskervillé, ¿no es esto? 
—Por lo menos puedo decir que hay 
algún fundamento para creerlo así. 
—Pues bien, si eso fuese cierto en 
cuanto á lo sobrenatural, yo opino que 
el mismo mal podría causarse á sir 
Henry en Londres que en Devonshire. 
Es inconcebible que mi ser diabólico 
no ejerza poder alguno fuera de ciertos 
límites. 
' —No miraría usted las cosas con tan-
ta ligereza si hubiera presenciado los 
rastrees de la horrible tragedia. De 
modo que, á juicio de usted, el joven 
Henry estará tan seguro en Devonshire 
como en Londres. Dentro de cincuen-
ta minutos estará en la estaición. ¿ Qué 
opina usted que debo hacer? 
—:Creo, doctor, que debe uster tomar 
un coche, llevarse á su perro, que está 
a rañando la pintura de la puerta y 
marchar inmediatamente á la estación 
de "Waterióo en busca de sir Henry 
Baskcrville. 
—¿Y después? 
— Después no le hable usted del 
asúnto hasta que yo lo haya peimdo 
bien. 
—¿ Cuánto tiempo necesita usted pa-
ra eso? 
—Veinticuatro horas. Agradecería 
á usted que mañana á las diez pasara 
por aquí. Y para poder trazar mis 
planes con más acierto, sería conve-
niente ique viniera también sir Hen-
r y Baskervillé. 
—Vendrá . 
Sacó un lápiz del bolsillo, apuntó 
en el puño de la camisa la hora seña-
lada y se retiró. Holmes detuvo al 
pie de la escalera. 
—Aun necesito hacerle una pregunta 
—le dijo.—•¿Afirma usted que antes 
'de la muerte de sir Charles, algunas 
personas vieron en el páramo la apa-
rición fantástica? ¿Qué personas fue-
ron esas? 
—Tres. 
—¿Y se ha vuelto á verla después 
de la ómerte | 
—Que yo sepa no. 
—Gracias, me basta-, buenas días. 
Holmes volvió á ocupar su buta.ía 
sin poder ocultar la satisfacción que 
le causaba la presencia de aquel cas».' 
extraordinario. 
—'¿Va usted á salir, Watson?—dijo. 
—Si no me necesita usted.. . 
—No, amigo mío. Cuando llega ?1 
momento de poner mis phmcs en ac-
ción es cuanto recur™ 4 usted para 
que me ayude. Este es un caso mag-
nífico. En cierto modo, único en su 
clase. Al pasar por Bradley haga el 
favor de encargar que me envíen una 
libra del mejor tabaco. Si no lo toma 
á mal creo que sería lo más acertado 
que no volviese usted hasta la noche. 
Entonces cambiaremos impresiones 
acerca de este interesantísimo pro-
blema. 
Yo sabía que la soledad y la reclu-
sión lo eran muy necesarias á mi ami-
go durante las horas de meditación 
profunda, en las que Holmes revolvía 
basta el último átomo do evidencia, abs-
trayéndose en teorías alternas, pesan-
do unas con otras y examinando cuá-
les eran los puntos esenciales y cuá-
les no. Por tanto, á fin de dejarle en 
la más completa libertad pasé el día 
| en el club y no volví á Baker Street 
hasta la noche. 
Eran próximamente las nueve cuan-
do entraba en nuestra habitación. M i 
primera impresión al abrir la puerta 
filé de asombro. Creí que .se había 
'declarado en casa un incendio, pues 
había tanto humo que apenas podía 
distinguirse la luz de la lámpara co-
locada sobre la mesa; pero mis temo-
res se desvanecieron en i seguida, por-
que conocí que aquel humo procedía 
del tabaco consumido por Holmes, el 
cual se hallaba arrellenado en la buta-
ea, con la bata puesta y la pipa entre 
los labios. Sobre la rodilla tenía ex-
tendido alumnos rollos de papel 
—¿Se ha constipado usted, Watson? 
•preguntó al oir toser. 
hav es nue no se pue^e —Lo que nay es 
respirar aquí. 
—Es verdad. Ahora 
usted la atención me 
ello. 
—Hay un humo im 
—Pues abra usted la 
que ha pasado uste( 
—Pero 
¡ue me llama 
ov cuenta de 
ventana. * ̂  
Jía en el c l ^ 
ómo lo sa be .' 
—¿Tengo razón ó no la tengo?-
—Sí, por cierto. Pero cómo dian 
t r e . . . 
Fijándose en la mirada de asoinbP 
que se dibujó en mis ojos. tíolmeS 
lanzó una carca jada. 
—Créame. Watson — dijo ; g0*0 
mucho ejercitando en usted mis !rlS!|'' 
nificantes fuerzas de ponrt ración, sor 
por ver su asombro. Un caballerosa-
le á la calle un día de lluvia y de ba-
rro, y vuelve por la noche sin habe 
est ropeado el lustro de. sus botas nU 
brillo de su sombrero; ¿qué cosa i» 
natural sino deducir que ha pasado 
-do el día en un solo sitio? No eS 
bre que tiene amistades íntimas: 
de, pues, ha podido estar? "«re 
que esto es bien evidente. 
—Sí. es verdad. 
(Continuará^ 
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último. 
ñor 
-Aprobar el nombramiento del se-
lyijguel González Rodríguez para 
Vicesecretario de la Sección. 
Aprobar la liquidación del Con-
•erto á beneficio del precoz niño cana-
rio Manolito Fuños. 
Sección de Inmigración: Fueron 
probados los acuerdos tomados por 
ta Sección, los trabajos verificados 
eSor el señor Delegado durante el mes 
L Junio anterior y el voto de gra-
as en su pro, basado en el buen cum-
plimiento de su deber. 
Vsuntos varios: Adjudicar los sumi-
istros de pescado, huevos y aves, ne-
esarios al consumo de nuestra Casa de 
Salud, á los señores Aurelio García y 
José Rodríguez, respectivamente. 
Aprobar la concesión de seis pa-
a-;es por la ' 'Comisión de Beneficen-
8.ja" á los paisanos Domingo Gonzá-
\éa Hernández, Carmen Pérez Rodrí-
guez, Teresa Lujan, Pedro Hernández 
^ómez, Francisco Rivero y Francisco 
Suárez, que embarcaron para Canarias 
on los vapores "Catalina," "Balraes" 
v "prankeewald," respectivamente. 
" —Aprobar la elección del señor Die-
JO Pérez para Vicepresidente de la 
Delegación de Cruces por ausencia del 
[11C lo es efetivo señor Antonio León, 
como los correspondientes á los se-
f)orrs Francisco Naranjo, Domingo Ro 
dríguez Batista. Juana Hernández Ló 
pez y Amadeo Sánchez Díaz, para De-
legados rurales en las zonas corrospon-
iientes. 
Corresponder, muy atentamente, 
al cordial saludo que envía el distingui-
do compatriota Lucas Rodríguez al ha-
berse cargo, interinamente, de la Pre-
sidencia de la Delegación de Encruci-
jada. 
Aplaudir á la delegación Provisio-
nal de Buena vista por su atenta so-
licitud encareciendo la constitución 
oficial de aquel organismo por contar 
en la fecha con el número de asocia-
dos que el Reglamento exije para ello. 
—Dar las gracias al señor Miguel 
González Rodríguez que, como Corrés-
ponsal del "Diar io de la Palma" ofre-
ce su concurso personal y columnas del 
expresado " D i a r i o " para cuanto in-
ftnir pudiera en beneticio de la "Aso-
ciación Canaria." 
LA COLONIA DE CARDENAS 
La Junta Directiva de esta Colonia 
ia acordado celebrar la festividad del 
Apóstol Santiago, Patrón d e ' E s p a ñ a , 
con los siguientes festejos: 
El día 25, á las 8 de la mañana. 
Misa de Campaña en la Capilla del Sa-
natorio, con asistencia de la Reina de 
la Belleza y sus Damas y del Cuerpo 
/le Bomberos. 
Almuenzo ú obsequio extraordina-
rio, según su estado, á los enfermos 
que se asisten en el Sanatorio. 
Por la tarde, batalla de serpentinas 
alrededor del Parque, con asistenc;a 
de la Reina de la Belleza y de sus Da-
mas. 
Para poder terminar las reformas 
que se están efetuando en el edificio 
del Casino, se pospone el baile de eti-
queta que debía celebrarse ese día, pa-
ra el domingo 4 de Agosto en que ten-
drá lugar empezando á las diez de )a 
noche,' y en el cual se rendirá un ho-
menaje á la Reina de la Belleza y su 
Corte de Honor. 
La notable violinista señorita Mar-
ta de la Torre, la distinguida aficio-
nada señora Nieves Medina de Parra-
vicini y la inteligente Profesora señori-
ta Rosario Thomás, pres tarán su con. 
curso á la fiesta religiosa que se cele-
brará en el Sanatorio de la Colonia 
Española de Cárdenas. 
Realce poderoso, sin duda alguna, 
tendrá ese acto con la cooperación dé 
tan valiosos elementos artísticos. 
G 0 L E 6 I 0 " S A N I O TOMAS" 
Mañana, miércoles, da rán comien-
zo los exámenes en este acreditado 
p lan te l de enseñanza que con tanto 
C i e r t o dirige nuestro estimado ami-
go don Lorenzo Blanco. 
Por los resultados de otros años y 
POÍ* el régimen educacional que allí 
se observa, los exámenes serán este 
aSo un exponento más de la pericia 
Cc'H que se siguen las práct icas de la 
enseñanza bajo la inspección serena 
}' acertada de su director. 
& los exámenes concurr i rán ele-
^ntos prestigiosos en la pedagogía. 
Í P T B R E C I T A S ! 
I ^ red ta s damas son aquellas que 
tienen siempre á mano el aguár-
onte puro de uva rivera, bebida que 
J p i a los penosos dolores periódicos 
lel bello sexo. Vent-a: bodegas y 
ífés. 
LA SEMANA EUCARISTICA 
gJ^Mantísimos resultaron los cultos eu-
1 Isticos celebrados la semana pasada en 
Ui Capilla de Belén. El altar del presbi-
ol'rocía un golpe de vista encanta-
r&alzá.ndolo de manera bellísima un (ior. 
030 camarín en el que se destaca co-
" un so! la custodia. 
í>obre las cinco de la tarde de uno y 
tsr- (lía y desPués de ser recitado el Ro-
j . 10' escogidas vocee acompañadas al 6r-
ĵ1!0 Por el inteligente señor Santiago Es-
•rJ' int©~pret,a.n de manera magistral el 
ttipi1 ^ '"es, la concurrencia fué muy nu-
VOP A8A' demostrando una vez más su de-
j'So al Sacramento del amor. 
y tardf; Oorirnir i l . nuc corrió p l ánda 
Hfin tnar5a- 1!,V0 efecto la solemne proce-
11 y reserva. 
CARMELO. 
NUEVO CRISTIANO 
En los altos de la calle Obispo n i , 
'domicilio de los esposos Reig-Vinceiro, 
tuvo efecto el domingo el bauti-
zo de la hermosísima niña bija -le 
los dichos esposos, María Carmelina 
apadrinada por nuestro amigo el cono-
cido industrial señor Antonio Iglesias 
y la señora Carmen Puente de Iglesias 
que la víspera babían, en la mayor in-
timidad unido sus destinos consagran-
do sus amores ante ü ios y ante los hu-
manas. 
Distinguidas familias asistieron, á la 
celebración del bautismo de que nos 
ocuipamos. siendo obsequiada la concu-
tréncia espléndidamente y con finura 
exquisita con pastas, vinos y licores se-
lectos. 
Recordamos entre las damas á la se-
ñora Enriqueta Adorni de Mosquera, 
Luz Alonso de Carreras. Francisca 
Quintero, viuda de Tejedor, María 
Sánchez, viuda de Otero, señora viuda 
de Vázquez y las señoritas Dolores 
ÍTonzález, Mercedes, Rita María y Ma-
ría x\ntonieta Peña, la siempre suges-
tiva encantadora y linda Amelia Ra-
mil, Antonieta y Carmen Vázquez, 
Purita Prast (hermosísima), Julia 
Alonso. Niñas : Margarita Reig v 
Margarita Pérez, Lclita López, Car-
inen Mourente,, Efigenia González, Ma-
ría Castro. Concha Lausincie, Balbina 
Iglesias, Concha, Rasé, Flores y Monse-
rrat Pérez, Filomena Prieto y Felicita 
'González. 
M i l votos 'de felicitaciones para «1 
nuevo infante y eterna, indestructible 
luna de miel para los "novios", padri-
nos del que con tan buen pie entra en 
la grey cristiana. 
Z. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L "SEGURANZA" 
Procedente de New York entró en 
puerto esta mañana el vapor americano 
"Seguranza," con carga y 28 pasajeros. 
E L "ESPERANZA" 
El vapor americano de este nombre 
fondeó en bahía hoy, procedente de Vera-
cruz, con carga y 3 pasajeros. 
BARCO AUXILIAR 
El vapor americano "Osceola," auxiliar 
de la marina de guerra de los Estados 
Unidos, entró en puerto esta mañana, pro-
cedente de Key West. 
Viene este buque al mando del Capitán 
Mr. Emery. 
CERDOS 
El vapor "Chalmette," trajo de New 
Orleans 81 cerdos, consignados á los se-
ñores Lykes y Hermano. 
A L HOSPITAL 
Esta mañana fué remitido al hospital 
"Las Animas," el pasajero del vapor ame-
ricano "Esperanza," nombrado José Gon-
zález, que procede de Mérlda y que pre-
senta un tumor en la reglón ilíaca de-
recha. 
Al tratar de encender con alcohol eí 
carbón d© un fogón, la señora Dolores 
Barreto Rosa, de 73 años, domiciliada en 
San Anastasio núm. 17, tuvo la desgracia 
que se le inflamara la botella que conte-
nía dicho líquido, el que al caerle encima 
le prendió fuego á las ropas que vestía. 
El doctor Arena asistió á la Barreto de 
extensas quemaduras diseminadas por to-
do el cuerpo, calificando su estado de pro-
nóstico grave. 
La paciente quedó en su dommicilio, ha-
ciéndose cargo de sus asistencia médica 
el expresado doctor Arena. 
El vigilante de la sección de Expertos 
José Ramos, detuvo al blanco José de la 
Caridad Valdés y Valdés, vecino de Nep-
tuno núm. 114, por acusarlo el blanco Ma-
nuel González Rey, residente en Morro 
núm. 5 A, de haberlo sorprendido regis-
trándole los bolsillos de distintos saces 
que había en una habitación desalquilada 
de un departamento de la Manzana de Gó-
mez, donde hay varios trabajadores ha-
ciendo la instalación sanitaria del mismo. 
Se dió cuenta al señor juez correccio-
nal de la sección Primera, remit iéndose 
al acusado al Vivac, cuyo sujeto es cono-
cido por el (a) "Pepe Tragedia." 
El Jefe de la sección de Expertos in-
formó al señor Juez Correccional de la 
sección Primera, que remitió al Vivac, á 
su disposición, al blanco Mike Donoban ó 
John Kelly, de los Estados Unidos, sin 
domicilio, por estar reclamado por dicho 
juzgado en causa por quebrantamiento de 
condena con el nombre de John Kelly, 
cuyo individuo fué detenido en la villa 
de Güines por los expertos Amado Acebal 
y Víctor H . Barranco. 
Ante el capitán de guardia en la jefatu-
ra de la policía Nacional, se presentó 
anoche el negro Armando Segundo Rodrí-
guez, vecino de Infanta núm. 5, moderno, 
acusando al vigilante de caballería núm. 
284, Francisco Delgado, de la Décima es-
tación, de haberle pegado una bofetada 
momentos antes, á cuyo efecto exhibe un 
certificado de la casa de socorros del Pri-
mer distrito en el que consta que no pre-
senta lesiones en el acto del reconoci-
miento. 
De esta denuncia se dió cuenta al señor 
juez correccional de la sección Tercera. 
3 É S S S 
NOTICIAS VARIAS 
El negro José Isabel Sierra, sin ocu-
pación ni domicilio conocido, fué detenido 
por un vigilante de la policía Nacional, 
y conducido ayer tarde á la Tercera es-
tación, por acusarlo el blanco Casimiro 
López Ceballos, vecino de Canteras 6 le-
tra C, que del taller de carpintería que 
tiene establecido en Trocadero núm. 56, 
le hur tó un garlopio valuada en cinco pe-
sos moneda americana. 
El detenido, á quien se le ocupó el cuer-
po del delito, ingresó en el Vivac á dis-
posición del Juzgado Correccional del 
Distrito. 
Ayer tarde fué detenido el blanco Car-
los Subiza Caudal, residente en San Lá-
zaro núm. 55, por haber maltratado de 
obra en su propio domicilio á la mujer 
de su raza Clotilde Buefio Lago, á quien 
le causó lesiones menos graves en la re-
gión óculo parpebral derecha, y contusio-
nes en la frente, lado izquierdo. 
La lesionada informó á la policía que 
Subiza la mal t ra tó por negarse ella i. 
ejercer la prostitución para vivir él sin 
trabajar ó de guayablto, que para e\ caso 
es igual. 
Subiza ingresó en el Vivac. 
En el Segundo centro de socorros fué 
asistido ayer noche, de contusiones menos 
graves en la región temporal derecha, el 
mestizo que dijo nombrarse Rodolfo Pa-
dró Martínez, vecino de Casa Blanca, las 
cuales le caust otro individuo de su raza 
nombrado Fernando Toledo,, el cual tra-
baja de cochero en el establo de carrua-
jes "El Cupé." 
El hecho ocurrió en el interior de di-
cho establo, y el agresor logró fugarse. 
A l transitar al medio día de ayer por 
la calle de Misión, la morena Josefa Gon-
zález González, vecina de Gloria núm. 48, 
llevando oculto en el seno un reloj ¿e 
oro con su pasador, propiedad de una so-
brina suya, al llegar á la esquina de Mi-
licia fué asaltada por dos individuos, uno 
negro y otro mestizo, dándole éste una bo-
fetada y sacándole del seno dicho reloj, el 
cual se llevó. 
Ambos individuos emprendieron la fu-
ga, no siendo dable su detención, y la 
González fué reconocida en ©1 centro de 
socorros, de lesiones leves en la casa, sin 
necesidad de asistencia médica. 
La policía practica investigaciones so-
bre el esclarecimiento de este hecho. 
Por el vigilante núm. 651, fué presen-
tado ayer por la mañana en la Sépt ima 
estación de policía, el blanco Segundo 
Avello Alonso, cochero y vecino de San 
Miguel núm. 173, al que detuvo á virtud 
de encontrarse reclamado por el juez co-
rreccional de la sección Segunda, desde 
el mes de Junio último, en juicio por in-
fracción Municipal. 
El detenido, como no pudo prestar fian-
za para gozar de libertad provisional, in-
gresó en el Vivac para ser presentado hoy 
ante la autoridad que lo reclama. 
Antonio Montes de Oca y Suárez, resi-
dente en Estrada Palma núm. 5o, se pre-
sentó en la estación de policía de Jesús 
del Monte denunciando que al transitar 
por la calle de Encaruación entre Florea 
y San Benigno, fué agredido por el ne-
gro José Hernández (a) "Munjías." arro-
jándole varias piedras, qua por fortuna 
no le causaron daño. 
El agresor se fugó. 
" E L FIGARO" 
Repleto de selectos originales é inte-
resantes fotografías de actualidad, hemos 
recibido el úl t imo número de esta presti-
giosa revista cubana. En su portada, ar-
t ís t icamente impresa á dos colores, apa-
rece el retrato de la señori ta Rosa Otelo; 
luego el retrato del Mayor General José 
de J. Monteagudo; "La muerte de Jesús 
Castellanos," con una sentida carta de Al -
fonso Hernández Catá ; laudo del jurado 
del concurso de esta revista; "Cascabe-
j leo," por M. Remo; retratos de la señora 
Emilia Bernal de Labrada, con versos de 
| és ta y una carta de Aurelia C. de Gon-
i zález; de los doctores Alfonso Forcade, 
¡ Secretario de la Legación de Cuba en Ca-
! racas, y Rafael Rodríguez Altunaga, que 
j ocupa igual puesto en la Legación de Cu-
ba en Bogotá; del señor Carlos E. Res-
| trepo, con un artículo de Rodríguez Al-
tunaga, titulado "El despertar de Colom-
bia;" el regreso de las tropas de Oriente 
ocupa una página. Nueva Sección de 
Sports; sección de "Ajedrez," por Corzo. 
Entre las varias fotografías que - tiene 
la crónica en este número de "E l Fígaro," 
sobresale una página que- contiene los re-
tratos de la Reina y Damas do Honor del 
Certamen de belleza celebrado por "La 
Correspondencia," de Cienfuegos; la des-
pedida del Director del DIARIO DE LA 
MARINA; una fotografía de la Directiva 
y otra del edificio de la "Sociedad Españo-
ia de Beneficencia," de Panamá. Retrato 
del doctor José Enrique Montero, alumno 
eminente de nuestra Universidad. 
E;l nuevo cronista ha llenado la Sec-
ción de Crónica con numerosas notas de 
interés social que merecen leerse. 
" L E T R A S " 
C « t su acostumbrada puntualidad nos 
visita esta semana "Letras," la preciosa 
revista de los Hermanos Garbonell. Tex-
to y grabados de calidad avaloran sus pá-
ginas. 
He aquí el sumario: 
En la plana de honor, un magnífico re-
trato del general en Jefe del Ejército. 
"La Semana," por José M. Carbonell. 
Versos y Prosas de Quesada Torres, P. 
Alejandro López, Miguel Galiano, Flor del 
Líbano, Robainas, Lugones. 
Un precioso artículo de Alfonso Her-
nández Catá y la crónica repleta d© gra-
bados y buena información social, de En-
rique Fontanllls. 
"Letras," la bella é interesante revista, 
es la más literaria de Cuba. 
P E R I O D I C O S 
De "La Moderna Poesía," la casa del 
gran Pote, Obispo 135, sabemos que han 
recibido nuevas remesas de periódicos: 
"Blanco y Negro," "El Mundo Gráfico," 
"La Actualidad," "Nuevo Mundo, ' "Las 
Ocurrencias," "Los Sucesos," "Cuento Se-
manal," "El Toreo," "La Campana," "La 
Esquella," "Comedias y Comediantes" y 
"El Mundo Galante." 
Además, las colecciones de "El Libe-
rayl," "Heraldo" y "El ímparcial ," y la 
Moda del día. 
Hace furor el nuevo papel. de cartas 
de moda, llamado papel vienés. Los mil 
dibujos que ofrece, son el encanto de 
las personas de gusto. 
Vayan á verlos. 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, julio 23 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata esnaüola contra oro español: 
. . . 98% 98% pjO V. 
contra 
. . . 108% 109 i i PiOP. 
contra 
. . . 9 9% 
Centenes á 5-33 en plxU 
Id. en cantidades. . . . á 5-34 en pinta. 
Luises á 4-26 en oiata. 
Id. en cantidades. . . . á 4-27 en olata. 
peso tiinericano en 
plata española . . . . 109 i091,íí V. 
Plata española 
oro ai.i^.icivno 
otro español . . 
Or<i tWínirioáóó 
plata española . 
V a l o r O f i c i a l 
OE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. . .• »• # 
Luises 
Peso plata española, 
40 centavos píate iJ. 
20 Idem, Idem, 1<J. . 






a n o 
E l tabaco en la Siberia 
Según informe consular de un inglés 
1̂ tabaco se está cosechando princi-
palmente en la Siberia del Oeste al la-
dc del río Ir t ish y las montañas de 
I ta i . Solamente un área insignifican-
te está cultivada, y ol trabajo se ha-
ce por las mujeres. Hace poco, debi-
do principalmente al empleo de mejor 
clase de semilla de la América y de 
Persia, la industria se ha hecho con 
más ganancias. Aproximadamente 80 
por 100 de la rama cosechada se con-
sumo en la localidad; el sobrante se 
vendo en'las ferias de la vecindad y á 
1P ciudad de Dunk. Una gran parte 
ê cambia por artículos de fantasía de 
varias clases.—Le Tabac. 
Ventas de tabaco en la Crimea del Sur 
Las ventas de la cosecha de tabaco 
este año á los almacenistas de la Cri-
mea del Sur se está haciendo bajo 
muchas dificultades. La seca en el 
año pasado ha inducido á los vegue-
ros á subir sus precios de un 15 has-
ta un 20 por 100. Los agentes de las 
casas grandes se negaron á, pagar 
tanto, y parece que estos han alcan-
zado la victoria, porque los t á r t a ros 
necesitan dinero para la cosecha veni-
dera, haciendo el trabajo preparato-
rio. El porvenir para la industria ta-
bacalera de los cosecheros en la Cri-
mea está más obscuro cada año. El 
rendimiento de las vegas va de mal 
en peor á causa de los abonos. 
E l " t r u s t d e l tabaco en Snecia 
El gran- " t r u s t " 'de tabaco en 
Suecia se ha constituido bajo la de-
nominación de " Aktic-Volaret Fer-
madersenska Tobasksfabrikerna." El 
capital mínimilm de acciones es de 15 
millones de coronas; el máximum del 
capital, 49 millones de coronas, divi-
didos en acciones de 100 coronas cada 
una. El capital también consiste en 
7.700,000 coronas de acciones prefe-
rentes, suscritas, por un número de 
báñeos, el principal de ellos es el Ban-
co de Comercio, de Estokolmo. Tan 
pronto como sea posible, estas accio-
nes serán ofrecidas al público. E l res-
to comprende acciones originales, las 
cuales fueron tomadas por los fabri-
cantes como compensación para sus 
fábricas y su negocio. E l director 
es el señor Th. V . Leanssen de Ocker-
gham. Seis fábricas grandes y to-
das las fábricas de cigarros han que-
dado fuera del ' ' t rus t . ' ' El valor 
de las fábricas pertenecientes al 
" t r u s t " es de 12 millones de coronas; 
el valor de todas las fábricas de la 
industria sueca tabacalera en 21 mi-
llones de coronas. 
Cultivo del tabaco 
Cultovo del tabaco 
en las Indias Orientales 
El Cónsul General de los Estados 
Unidos, señor Michael, en Calcuta, 
manifiesta que uno de los no-
tables éxitos del departamento de 
Agricultura de las Indias ha sido sus 
experimentos hace poco en tabaco en 
rama, tanto en el cultivo, como en la 
fabricación, los cuales han producido 
resultados-notables. Los precios para 
la cosecha del primer año $20, para la 
clase de Sumatra, han sido eclipsados 
materialmente por losr-resultados del 
últ imo año, como sigue: $40 por 
maund (82 3|7 libras) para la misma 
clase, dió un rendimiento de 1,470 l i -
bras por acre, y el costo de la produc-
ción fué bajo, dejando una ganancia 
respetable sobre el cultivo y escurar. 
Declaraciones sobre 
existencia de tabaco 
E l Presidente de los Estados Uni-
dos ha notificado al Congreso que ha 
aprobado la ley proyectada por el re-
presentantes Cantril l , la cual estipula 
la publicación semi-anual, el primero 
de A b r i l y el primero de Octubre, de 
•la existencia de la cantidad de taba-
co sin fabricar. Los fabricantes de 
tabaco que tengan una producción 
que exceda de 50.000 libras de tabaco 
en rama, de 250,000 tabacos y un mi-
Ulón de cigarros, estarán obligados 
ahora á declarar cada seis meses, las 
existencias de tabaco en rama que po-
seen sin fabricar. El Presidente fir-
mó esta ley el día 30 de Abr i l , é inme-
diatamente se puso en vigor. Las es-
tadíst icas serán recopiladas y publi-
cadas por el director del Censo. El 
primer informe bajo esta ley se ha rá 
en Octubre venidero. 
P r o v i s i o n e s 
Julio 23 
Precios pagados hoy por los si-
guientes artículos.-
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs. qt. $ á 12.1/4 
En latas da 9 Ibs. qut. 12.1/4 á 12.% 
En latas de 4Vo Ibs qt. 









De Murcia nuevos . 














á 30 cts. 
No hay. 








De Montevideo . . . 
Isleñas 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . 
Otras marca» . . . 
Frijoles. 
De Méjico, negros . • 
Del País 
Blancos gordos . . . . 
Manteca en tercerolas, 
De primera . . . . . 
Ar t i f ica l 
Papas. 
En barriles del Norte 
Papas sacos 
Nmievas del país . , 
Isleñas 
Tasajo. 




á 18 rs. 
á 20 rs. 














Vapor inglés "Brinkburn,'- proc&dente de 
Cienfuegos, consignado á A. J. Martínez. 
Con azúcar. 
9 2 
Vapor cubano "Julián Alonso," proce-
dente de Cayo Hueso, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca. 
Armour y Ca.: 600 tercerolas manteca 
y 115 cajas puerco. 
J. Castellano: 200 cajas huevos. 
Orden: 469 id. id. 
9 3 
Vapor alemán "Steigedwald," proceden-
te de Tampico y escalas, consignado á 
Heilbut y Rasch. 
DE TAMPICO 
A. Alvarez: 2,026 piezas madera. 
R. P l a ñ i d : 1,807 id. id. 
Gancedo y Crespo: 1,184 id. id. 
DE COAT¿ACOALCOS 
Hevia y Miranda: 100 sacos garbanzos, 
banderas, Calle y Ca.: 150 id. id. 
Orden: 690 sacos garbanzos. 
b o l s a p r i v a d a 
cotizacionTe valores 
n. B R E 
Billetes del Banco Español úe la lula de 
Cuba contra oro, de 3 ^ á 414 
Plata española contra oro esoaOol 
98% á 98% 
Greenbacks contra 0/0 espafiol. 
109 á 109%, 
T A I J O K E S 
Com. Vond. 
Fondos públicos Valor P|0 
Empréstito de la República 
de Cuba 110 116 
[el. de la República de Cu-
ba, Leuda Interior . . . 105 l l ü 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 114 119 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana . . . . . 109 114 
Obligaciones hipotecarias P. 
C. de Cienfuegos á VI-
llaclara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
(d. primera id. Gibara á 
Holguíu N 
Banco Terirtorial. . . . . 104 106 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 115 125 
Bonos dü la ITavant-. Elec-
tric Railway's Co. (co 
circulación) sin 119 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolldades de 
ios F . C. U- do la Ha-
bana -110 120 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana , N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1886 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works M 
ídem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
id. Idem Ceetral azucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad IO6V2 108 
Emprést i to de la República 
de Cuba, 1 6 ^ millones. . N 
Matadero Industrial. . . . 75 90 
Fomento Agrario N 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONB» 
Banco Español de la isla 
de Cuba 93^ 94^ 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe sin 100 
Banco Nacional de Cuba. . 116 125 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 94% 95% 
C o m p a ñ í a Síéctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste , U 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Preíé-
ridas N 
!d. id. (comunes) . . . . N 
ferrocarri l de Gibara & 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía Eléctr ica de Ma-
rianao N 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja ue Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 sin 
Id. id. (comunes). . . . N 
Compañía de Construccl^ 
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Light Power 
Co. (preferentes) 103% 104 
C a id. id. (comunes). . . 94*4 94% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alñlerera Cubana N 
Coco.Mñta Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanctí 
Spíritus 
Ca, Cuban Teleplaone , , . íiW-s 
N 
N 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) • 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba . . . 
Habana, julio 23 de 1912. 
EJl Secretarlo, 










ANDA A L O I A N L O ! 
O . E l , 
/ OS CICA n 
JO/* íOí 
PROBAREMOS 
DEnfcr A R R O Z 
E X Q U I S I T O ! A 
HARAN 
E m p r e s a s M e r c i i t i l e s * 
Y S S Ü S E I A Ü E S 
Asociación de Dependientes 
del C o m e r c i o ^ la Habana 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a 
A las sieto y media de la noche del dTa 
28 del actual, tendrá lugar en el Salón 
de Fiestas del Centro Social, la junta ge-
iria corre.spondiente al segunda 
ÍJ año en curso. 
los socios inscriptos 
neral ore 
tri mestre 
Se advierto qué ec 
cuarto del art ículo 11 
lo tienen derecho á, ce 
y tendrán voz y voto. 
con tres meses de ante lación al corriente, 
y que estén provlstoí; del recibo de cuota 
de este mes. 
Spún es t i ''•'acorda.do, denrip la noche del 
j viernes 2tj, podrún los señores asociados 
que lo deseen, recoger en esta Secretarla, 
un ejemplar de la Memoria de que se ha dé 
dar cuenta en esta sesión. 
Lo que de orden del señor Presidente se 
publica por este medio para goneral co-
noei miento. 
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N E R A S 
Anoche. . 
Gran entrada en el Nacional. 
Un lleno como no se recuerda otro 
igual en ninguna de las temporadas de 
Kegino Lópex en ese mismo teatro. 
Ni en las de Payret n i Albisu. 
No había en toda la sala una sola lo-
calidad desocupada. 
El general Mario Menoeal, en cuyo 
'honor0 ofrecíase la representación de 
L a casita criolla, asistió al espectácu-
lo en compañía de su distinguida es-
posa. 
La presencia de Menoeal en el palco 
que'le fué dedicado motivó una verda-
dera tempestad de aplausos. 
Aquel momento de su aparición ha-
cía pensar en que asistíamos más que 
á una función teatral á un mitin con-
servador. 
Durante toda la noche estuvo visita-
do el palco por amigos y correligiona-
rios. 
La sala, preciosa. 
Una concurrencia entre la que veía-
se en representación numerosa y ca-
racterizada, á la buena sociedad haba-
nera. 
Y como presidiendo idealmente 
aquel concurso, la esposa del ilustre ge-
neral, dama tan bella, tan interesan-
te y tan distinguida como Marianita 
Seva de Menoeal, para quien hubo á 
. la veiz, por parte de sus numerosas 
amistades, muchas y muy señaladas 
muestras de simpatía. 
E l espectáculo de anoche en el Na-
cional tuvo su epílogo más brillante 
en el desfile hacia Inglaterra de lo más 
florido de la concurrencia. 
Como siempre á la terminación de 
las funciones teatrales. 
Es la consigna. 
* * 
Ecos de una boda. 
Boda de una señorita tan graciosa 
y tan interesante como María Teresa 
Fernández y un joven tan correcto y 
tan simpático como Miguel Angel Bay. 
Es hermano el novio del querido 
compañero en ,1a crónica Luis Bay. 
• ¡ María Teresa y Miguel Angel! 
Dos nombres que se unen hoy en la 
crónica como ya lo estarán por siempre 
en la vida. 
¡Y qué encantadora ella! 
E l traje de novia, rico y elegante, 
parecía servir de complemento á los 
naturales atractivos que atesora en su 
gentil y airosa figura. 
Lleyaba un ramo precioso. 
Ramo de los jardines E l Clavel , de 
ese modelo Graz id la , tan artístico á 
la vez que tan lujoso. 
La nupcial ceremonia tuvo celebra-
ción la noche del sábado, con carácter 
de intimidad completa, en la casa de 
la calzada de Jesús del Monte número 
400. morada de la distinguida familia 
de la novia, donde se levantó un altar 
primorosamente adornado con profu-
sión de flores. 
Apadrinada fué la boda por el pa-
dre de la desposada, el apreciable ca-
ballero Benito Fernández y la bella 
hermana del novio, la joven dama Ma-
ría Isabel Bay de Rosaíriz, en represen-
taeióñ ésta de la respetable señora Ma-
ría Sevilla Viuda de Bay. 
Como testigos por parte de la novia 
actuaron el doctor Emilio Bonich y 
Mr. W. J. Wilyex y por parte del no-
vio el señor Eugenio Gómez y el dis-
tinguido lettado y amigo siempre ama-
ble y siempre simpático doctor Luis 
Rosaínz. 
En la Chorrera, en uno de los más 
elegantes appartements de Miramar, 
han ido á pasar María Teresa y M i -
guel Angel las horas primeras de su 
luna de miel. 
¡Horas que ojalá, en lo que tienen 




Se celebró al igual que la anterior, 
en la noche del sábado. 
Y también en la intimidad. 
Consuelo Díaz Brito, una espiritual 
y graciosa señorita, hermana del jo-
ven y distinguido doctor Díaz Brito, 
unió los destinos de su vida á los del 
i elegido de su corazón, el señor Lucia-
! no Fernández, perteneciente al comer 
| ció de esta plaza. 
En la sacristía de la parroquia de 
Monserrate tuvo lugar la ceremonia 
apadrinada por los señores padres de 
la novia y actuando como testigos, por 
la misma, el señor Pedro Basterrechea 
y los doctores Antonio Riva y Augus-
to Díaz Brito. 
Y como testigos del novio: el doctor 
Julio Arcos y los señores Pedro Angu-
lo y Francisco Rodríguez, 
Después, reunida la concurrencia en 
la casa de Concordia 165, residencia de 
los padres de la gentil Consuelo, se 
sirvió en obsequio de todos un buffet 
magnífico. 
Los votos repetíanse. 
Votos por la eterna dicha de ese nue-
vo hogar abierto por el más puro de 
los amores. 
Siguen las bodas. 
Para el viernes está señalada la de 
la señorita Ana María Gástelo y el se-
ñor Juan M. Santos y Pino. 
Se celebrará en Monserrate á las 
nueve de la noche. 
Y la última boda del mes. 
Es la de la señorita Tsabel Badía y 
el señor José Cortizo, la cual tendrá 
celebración el lunes de la semana pró-
xima, á las nueve y media de la noche, 
en la casa de la calle Línea número 
78, en el Vedado. 
Acuso recibo de la invitación que se 




Ensebio Aizcue. el popular empre-
sario, acaba de regresar de Santo Do-
mingo. 
Y también está dé vuelta otro em-
presario teatral tan concido y tan sim-
pático como Borardo Valdés López, 
quien llegó de Méjico á bordo del Rei -
na María Crist ina, para hacer los pre-





tá dedicada á las damas de la socie-
dad habanera. 
Se repetirá el lleno de las noches de 
moda. 
De seguro. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
Bfita noclie. 
Martes rosa de Payret. 
La función, llena de atractivos, es-
GRAIV « Í ; A 1,17. ACION 
Merece la pena que las damas visiten la 
luiuifiación que es tá realizando E l Rnoauto, 
(lalinno y San Rafael, en la casa contigrua, 
por San Rafael. 
Esta es la v>''imera y probablemente la 
única vez en que esta casa, la mejor surti-
da de la República, ofrece una real ización. 
''EL FUTURO ALCALDE" 
Pues, s e ñ o r . . . 
Como era de temer—y mucho más á 
raíz del exitazo de "La casita criolla"—no 
faltó anoche quien, ante el nuevo saínete 
de Federico Villoch, se pasase de l i s t o . . . 
Se creyeron descubrir, en la cómica y fla-
mante producción cubana, personales y 
concretas alusiones á un determinado y 
popular candidato á cierta a lca ld ía . . . No. 
No hay alusión alguna á tal 6 cual suje-
to en "El futuro alcalde." 
Sí hay alusión al ambiente, político en 
que unos y otros—liberales ó conserva-
dores—se mueven, se empujan, se ele-
van . . . 
Lo que Villoch censura no es la perso-
na: es. . . el sistema. 
Es, así, "El futuro alcalde," un gracio-
sísimo saínete, en el que todos, todos, to-
dos sus tipos nos hacen reír. 
No nos reímos, pues, solamente del fu-
turo alcalde.. . Nos reímos más de los 
que le rodean. 
Y al pintarnos éstos, la labor de Fede-
rico Villoch es hasta meritoria. 
¿Qué culpa tiene él de que haya un 
gran fondo de verdad en cuanto hacen y 
dicen todos sus personajes? 
Sust i túyase al protagonista por otro 
análogo cualquiera, y, si la acción de la 
obra es la misma, lo mismo nos reiremos. 
No, no se trata de satirizar ni aun al 
Don Lorenzo de la obra de anoche: se 
satiriza el medio político en que ese, co-
mo todos los demás candidatos á eleva-
dos puestos de elección popular, se des-
envuelve. 
El argumento de "El futuro alcalde" 
en nada se relaciona con la supuesta rea-
lidad que algunos le achacan. 
Todo se reduce, en el saínete de V i -
lloch, á que, frente al candidato de la ma-
yoría de un partido, ponen los disidentes 
la candidatura de un pobre diablo.. . ¿Pa-
ra elegirle alcalde? No: para que, divi-
didas las fuerzas, pueda salir triunfante 
otro. 
Tres cuadros tiene "El futuro alcalde." 
El primero, el mejor de la obra, se t i -
tula "El gato negro," y es un delicioso 
cuadro de costumbres caseras. Es—aun-
que sin coincidencia—algo así como el 
primer acto de "El señor gobernador," 
de Vital Aza. Hay, en el cuadro de Vi-
lloch, vida y gracia á raudales... Los 
personajes, caricaturizados, son ó fueron 
seres que hemos conocido: el bodeguero, 
el de la casa de préstamos, los trovadores, 
el presidente y el secretario del partido, 
el negro político é intrigante, la divertida 
comparsa de los componedores de bateas, 
la familia toda de Don Lorenzo.. . Cnan-
to allí ocurre podría ocurrir en cualquier 
día de vísperas de unas elecciones. P]l 
segundo cuadro, tres solas escenas, es fina-
mente ingenioso y á maravilla cumple su 
cometido como imprescindible nexo entre 
el anterior y el que ha de seguirle, con 
la celebración de las elecciones, para la 
natural moraleja de la obra. 
Póngase, pues, en favor de ésta un há-
bil argumento, unos personajes caricatu-
rescamente cómicos, un diálogo siempre 
chistoso, y una buena intención en todo 
el sa ínete : la de exponer, en toda su cru-
deza, los tristes recursos de que tan á 
menudo se hace gala en la política para 
escalar sus alturas y medrar sobre ellas... 
En contra de "El futuro alcalde" ano-
temos solamente cierta languidez en el 
desarrollo de su acción, que, algo alige-
rada, sobre todo en el primer cuadro, ha 
de ganar mucho, sin duda. 
Y no se indague, ni se debata siquiera, 
si "E l futuro alcalde" es mejor ó peor 
que "La casita criolla." Se trata de obras 
muy distintas. "La casita criolla" es una 
inspirada zarzuela rural. Y "El futuro 
alcalde" es un ameno saínete urbano. 
Un saínete : nada más que un saínete. 
Pero—ya lo he recordado más de una 
vez—: no es menos honroso descender, 
literariamente, de Don Ramón de la Cruz 
que de Mr. Wil l iam Shakespeare... 
La interpretación de "El futuro alcal-
de" no fué, en conjunto, todo lo segura y 
ligera que la obra merecía y que hoy, ya 
más en calma los nervios, ha de obtener. 
Consuelo Castillo, Regino López y Ma-
riano Fernández, fueron los principales 
héroes de la jornada. 
La Castillo, la más radiante estrella 
de la compañía, estuvo, como de costum-
bre, sencillamente admirable. Regino, ca-
da día más actor, encarnó a l protagonista 
con graciosa sobriedad. Y Mariano Fer-
níindez se colocó anoche en primera línea 
con su feliz creación del bodeguero Fer-
mín. No obstante, su indumentaria re-
basó los límites de la lógica: ¿á qué ves-
tirse, en su divertida visita de etiqueta, y 
después en plena calle, de levita y con 
sombrero de copa? ¿A qué bodeguero, en 
análogas circunstancias, vió nunca as í? 
¿Es que pudo creerse que de ese modo 
nos reiríamos m á s ? . . . 
Muy bien Hortensia Valerón, que cantó 
brillantemente su dúo con Díaz, y mere-
cedores asimismo de unánimes elog'os el 
gran Gustavo Robreño, en primer térmi-
no, y con él la Velasco, la Forteza, la her-
mana de Pilar Jiménez, Acebal y Feliú. 
Para todos hubo aplausos del selectísi-
mo pñblico que llenaba el teatro, en una 
de cuyas plateas estuvo, aparentemente 
muy regocijado, el general Mario Menoeal. 
Que, en "La casita criolla," compartió 
el éxito con Villoch. 
Y ante "El futuro alcalde" sonrió con 
pona. 
¡Quién sabe por q u é ! . . . 
Cristóbal DE LA HABANA. 
• • • 
ECOS 
Hoy en el Nacional: "La casita crio-
l la" y "El futuro alcalde." 
—¿Próximo estreno?: "No hubo tales 
alzados," de los hermanos Robreño. 
—Mañana, miércoles de moda. . . 
Esta noche en Payret—martes rosa—se 
i celebrará un gran acontecimiento de arte: 
: el estreno de la magnífica película "Oes-
! ilusión," delicadísima creación clnemato-
| gráfica en cuatro partes. 
He aquí su argumento, según Frank 
i Costa: 
"Los condes de Buesy, nobles de abo-
i lengo, tienen hecho el propósito de casar 
á su hija con un hombre «de su rango y 
! de su posición; pero como el amor no 
tiene barreras, la hermosa Clara, que, 
, con su corazón joven y su carácter vehe-
mente, no puede pensar ni calcular como 
sus padres, porque el amor no reflexiona, 
se enamora locamente do su profesor de 
inglés, el joven y apuesto Mario. 
Clara, deseando dar rienda suelta á su 
pasión, confiesa á sus padres el amor que 
siente por Mario, pero los condes, inflexi-
bles en su criterio, se niegan rotundamen-
te á consentir esos amores, y despi-
den á Mario, prohibiéndole la entrada en 
su casa, con frases duras y ofensivas. 
Clara, no pudiendo resistir á su pasión, 
abandona riquezas y familia y se refugia 
en brazos fle Mario, casándose en seguida. 
La madre de Mario lleva esta noticia al 
conde y á la condesa, intentando obtener 
el perdón; pero todo es en vano. Los 
condes de Buesy consienten en perder a 
su hija para siempre antes que aceptar 
ese matrimonio. Todos los amigos de la 
familia de Buesy rechazan la obra de Ma-
rio, y las amigas de Clara no le perdonan 
el casamiento tan desigual que ha rea-
lizado. 
La marquesa Livia, mujer sin prejui-
cios, conserva la amistad de Clara, en-
contrando, por medio de su marido el 
marqués, un empleo para Mario. Parece 
que con este apoyo renace la felicidad 
en la casa de los jóvenes. 
Los marqueses invitan á Mario y é Cla-
ra para que vayan á pasar una temporada 
con ellos á su casa de campo, y el mar-
qués se enamora de Clara. La marquesa 
Livia sorprende á su marido haciendo la 
corte á Clara. De ahí sobreviene una 
acalorada disputa entre las dos mujeres, 
y Clara, con su marido, abandona la vil la. 
Los jóvenes se ven reducidos á la más 
precaria miseria, y Clara hace el supremo 
esfuerzo para acercarse á sus padres, que 
la rechazan de nuevo, y desesperada ya 
de ver que todas las puertas se le cie-
rran, antes de llevar á su marido al sacrt 
ficlo, decide suicidarse por medio de la 
asfixia. 
Cuando regresa Mario á su casa, deses-
perado y hambriento, encuentra el cadá-
ver de su adorada Clara, desarrol lándose 
una escena de dolor, que es el episodio 
culminante del drama." 
Esta película se proyectará en segun-
da tanda, después de "Marozla," "Triunfal 
regreso de las tropas cubanas" y "Fuga 
amorosa." 
En primera tanda, "Rafael y la Forna-
r iña," "Sánchez y la demimondaine" y " L a 
conspiradora." 
Y en ambas tandas, selectos conciertos. 
Payret se l lenará esta noche. 
Como ayer, que fué aplaudldísimo el 
"Triunfal regreso de las tropas cubanas," 
la atrayente película de palpitante actua-
lidad.. . 
—Mañana, estreno de "Actualidades nrt-
mero 29." 
—El jueves, "Diario de prinessa." 
— E l viernes, "E l amo del deelerto." 
Anoche en Albisu—con el teatro lleno— 
reprisóse "La alegría de la huerta," cuya 
representación constituyó un gran éxito 
para Lydla Otero, Matheu y Escribá. 
Hoy: "El perro chico" y " L a fiesta de 
San Antón." 
— E l viernes, " L a maraelleBa." 
—Pronto, "E l cuarteto Pon*." 
—Varias empresas de provincias se 
disputan esta compañía, cada noche más 
celebrada. 
¿Se la llevará, alguna? 
Lo lamentar íamos. 
* 
Saladrigas es tá de enhorabnsna. 
Los llenos se suceden sin interrupción 
en el Teatro Casino. 
Ayer se vendieron todos los billetes. 
Hoy, en primera tanda, estreno de la 
película en colores, dividida en dos par-
tes, "La muerte de Saúl," y el gracloeo 
saínete "Los picaros celos." 
En segunda sección, doble y por el 
mismo precio de diez centavos, la deli-
ciosa comedia en dos actos "Levantar 
muertos" y "La muerte de Saúl," intere-
sante película. 
—Mañana, "La venganza dé Licinius," 
estreno; 
Esta noche, en Norma- "T 
" E l bello Narciso" y "El valot i0rm6iita. 
-Pronto. "iCuM e>s . a ^ p S , ^ » ' 
En Alhambra se ensaya "Wi 
gre." ^ Teatro Al. 





A la hora de cerrar esta edici^ 
una amplia carta de Méjico, ^ 
he de comentar debidamente mañar13 
Una noticia solo: Mienpi "ó" 
Berardo Valdés han adquirido érrez 7 
ma de cuatrocientos mil pesos' f/1 la «U. 
no Teatro Arbeu. . . *' el 
Esperanza Iris se queda allí 
Y sólo de tarde en tarde v r> 
temporadas, la aplaudiremos « bre^s 
baña. en la ^ 
Ya os contaré, pues... 
* • , C' ^ la H 
PARA HOY 
Naclonal . -"La casita criolla." uJ. 
turo alcalde." ^1 fy. 
Payret.—Cine. 
Albiau.—"El perro chico. 
San Antón." 
Casino.-—"Los picaros celos 
muertos." " uevajitaf 
Mart í . - - (No se recibió el proKra«, > 
Norma.—Cine. agrama,) 
Federa.—Cine. 
" u «esta 
"Lev 
VARIOi 
D I E N T E 
DE TODOS LOS SISTEMAS 
C O N T I N U A L A L I Q U I D A C I O N E N 
DURANTE la presente semana se realizará en el local destinado 
al objeto ó sea el contiguo á UEL ENCANTO," por San Rafael, 
una gran cantidad de los artículos siguientes: ================ 
Cintas de todas clases. — Corsés de vestidos de 
velo y linón, Valenciennes y Orientales.—Bro-
deries bordados.—Guarniciones y medias guar-
niciones. — Toallas. — Warandoles puro hilo 
para vestidos.—Muselinas de cristal. —Telas 
blancas de hilo.—Nansús blancos.—Tapetes.— 
Olanes Clarín.—Olanes Batista.—Creas.—Blu-
sas.—Chales.—Tiras bordadas.—Broderíes Va-
lenciennes, Oriental y Torchón. -Encajes de 
tilo.—Sobrecamas de todas clases y una gran 
partida de pañuelos. = = = i = = = = r z z z = = = = = = = = = 
La cond i c ión de C O N T A D O es indispensable. 
SOLO así podemos efectuar esta liquidación á los precios verdaderamente 
asombrosos que los venimos haciendo y de cuya veracidad da fé la buena 
acogida que el público nos ha dispensado en los pocos días que llevamos 
realizando esta clase de ventas. 
P L A Y A S Y P A S E O S 
SOMBRILLAS: Se han reci-
bido los últimos modelos en 
Warandol, Seda y Algodón. 
PARAGÜITAS: Para señoras, 
¿£ran variedad. 
GUANTES: En hilo y seda 
lavables. 
ABANICOS: Nueva remesa en 
papel y en seda, propios de 
la estación. 
"LA COMPLACIENTE" 
Y "LA ESPECIAL" 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
119, O B I S P O , 119 T E L E F O N O A-2872 
C 2438 alt. 10-6 
m m w m m SONLAS BEL PAÍS 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS QBSCHRA8 
• E X C E L S I O B -
. > MALTIMA . . 
C 2580 2-23 
L a s ( í f t r v e z a s e l i r a s ; í t * l >s i s o i r i e t t e i t . L * * o b s o u r A i o > t i u t n i i c a 4 a s 
j>riiK;i^ t l i t teuce pLira. U.s c r i a n l e r a s , los niiii>s, io> o a v a l e c i o u c e s y ios 
a n c i a u o s . 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
ÜI 
üNI?ERSííliD 34 CaMa ie Palatíin 
Teléfono 6137 T e l é f o n o I 
D I E N T E S 
^ FUENTE \\ % 
M A 8 n \ \ \ \ 
SE CONSTRUYEN A TODA 
PEEFECOION EN E L LA-
BORATORIO DENTAL DEL 
DOCTOR T A B G A B E L A 
Sus precias especiales, ahora esfe 
blecidos facilitarán el arreglo de Ij 
boca á cuantos lo necesiten, auaqm 
no sean ricos. 
Consultas de 8 á 4. Tel. A 76lg 
S . M I G U E L 6 6 , 
Esquina á S. NICOLAS 
7S67 26^ J], 
¡UTIMA MODA 
EN PARIS! 
R E L O J E S D E P U L S O 
= : E X T E N S I B L E S = = 
Plata, 900 milés imas . % ^ 
Plata n ie lé I400 
Oro enchapado . . • 12.00 
Oro 18 kilates . . . . 
40.00 
$ PEPE ANDRES t 
OBISPO r 90.—TELEFONO A-5125 
C 2569 
Jim IKRK l'STBD GANAR - ^ 
Compre nuestios polvos para te ^ 
"Famos." Cualquier p8rsona filr rf»' 
Por 10 centavos el paquete puea ^ ^ 
co vestidos. Todos colores y " 73 
Mlcacionts. Bazar Inglés . Galia^ ^ Ja 
C 2227 
INYECCION " V E N O í 
FÜRAMEJVTE TEGET^ | ^ 
DEL D R . R- D- ^..ro en l» 
E l romlo más rápido ^ ^ r a g i a . % 
ración de la gronorrea, off'flujos Por^ 
blancas y de toda clase no cl1 
tlgruos que sean. Se ^ar nte 
estrechez. Cura PositivaniLfflaciaS' , 
De venta en todas las tan j , i 
C 2320 
D E MOMENTO ^ E ^ )te 
cualquier botón que uste, vueli10 , 
mo que si desea, plisar alg" ]ag corse ^ 
mos los ojetes 4 casi to^s trab4jo. 
Somos los preferidos para 73 ^ 
zar Ing lés . Galiano núm. oS- í^O 
C 2311 t i l 
C 2228 —^Tí^1 
JARDIN " E L J * ? s f , 
Se realizan más de l0'ü"amaños ¡ i V f . 
y extranjeros, clases / Co0o9, ^ cW 
pie basta 2 metros / , 'gtros; ^.^os) 
Kucaliptus hasta de s i rft ao 
de palmas y plantas gdJ3 
salones. Teléfono S l - t -^s ' 
T - ^ T e Z ^ i * ^ 
imprenta T ^ A 
Tt-Blcnte ' 
